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El propósito de esta investigación fue determinar la relación de la psicomotricidad y 
la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura- 
2019; el enfoque cuantitativo, es de tipo básica, el nivel descriptivo-correlacional, el diseño 
no experimental y corte transversal; con una población de 90 estudiantes de 5 años de edad. 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de observación y el instrumento fue 
una guía de observación, para cada variable, la validez del instrumento se realizó a través de 
7 juicios de expertos con un resultado aplicativo y la confiabilidad de las variables, se 
determinó a través del alfa de Cronbach, psicomotricidad, arrojó 0,985 nivel muy alto y 
lectoescritura 0,889 nivel muy alto.  
En el resultado que se obtuvo en la variable psicomotricidad fue que, el 90% 
representado por 81 niños, se encuentra en logro y el 10% representado por 9 niños, se 
encuentran en proceso. En la variable lectoescritura muestra el 90% representado por 81 
niños, se encuentra en logro y el 10% representado por 9 niños, se encuentra aún en proceso. 
La conclusión fue que existe una relación positiva alta entre la psicomotricidad y la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 – Medallita Milagrosa-Huaura-2019, 
ya que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si se relacionan. 










The purpose of this research was to determine the relationship of psychomotor skills 
and literacy in 5-year-old children of the I.E.I No. 461 “Miraculous Medallion” - Huaura- 
2019; The quantitative approach is of the basic type, the descriptive-correlational level, the 
non-experimental design and cross-section; with a population of 90 students 5 years old. 
For the data collection the observation technique was applied and the instrument was 
an observation guide, for each variable, the validity of the instrument was carried out through 
7 expert judgments with an applicative result and the reliability of the variables, it was 
determined through Cronbach's alpha, psychomotor skills, he threw 0.985 very high level 
and literacy 0.899 very high level. 
The result obtained in the psychomotor variable was that, 90% represented by 81 
children, is in achievement and 10% represented by 9 children, are in process. In the variable 
literacy shows 90% represented by 81 children, is in achievement and 10% represented by 9 
children, is still in process. The conclusion was that there is a high positive relationship 
between psychomotor skills and literacy in 5-year-old children of the I.E.I. N ° 461 - 
Miraculous Medallion-Huaura-2019, since the hypothesis test showed that both variables are 
related. 








      I. Introducción 
La psicomotricidad favorece al niño permitiéndole desarrollar de manera 
global sus habilidades tanto motrices como también expresivas y creativas, partiendo 
de un eje principal que es su cuerpo, de esta manera desarrolle su potencial al máximo. 
Sabiendo que todo movimiento y acción del infante va contribuir a su aprendizaje 
significativo. Cabe mencionar que desde edades muy tempranas serán parte del niño 
y es de suma importancia y significancia que la correcta estimulación va permitir que 
pueda adquirir una buena y correcta postura para poder escribir, así como también 
podrá desarrollar la fonética, discriminar, es decir, que mediante la psicomotricidad y 
buen desarrollo de ella permitirá un desenvolvimiento es su lectoescritura, poder 
desenvolverse expresarse y ser comunicativo permitirá que pueda escribir 
correctamente.  
Es por eso que no propiciar un correcto manejo de la psicomotricidad desde 
muy pequeños, los niños no podrán propiciar un correcto desarrollo de su aprendizaje 
donde le permitirá estar más desenvueltos en sus saberes, conocimientos. Se puede 
mencionar que los niños que no lleguen a expresarse de manera afectiva no les 
permitirá tener un eficaz manejo en su escritura, puesto que no podrá discriminar, 
sonidos de las letras que a su edad ya deben de conocer, puesto que ello pueda 
revertirse a la baja atención que muestra en el desarrollo de sus actividades, las 
dificultades que se apreciaran cuando el niño no pueda copiar o transcribir palabras, 
porque no se ubica en el espacio, su percepción de lo que observa es cada vez menos, 
así mismo la coordinación en sus movimientos de lo que intenta escribir. Estos sucesos 
que se vienen observando pueda que se presente por carencia de apoyo por parte de 
papá y mamá, que por motivo de trabajo no dedican su tiempo a sus menores hijos y 
así poder contribuir en un logro óptimo de las destrezas y habilidades de sus menores 
hijos.  
 Sobre este tema a nivel internacional se han hecho varias investigaciones 
como, por ejemplo: En España, menciona Rodríguez, Gómez, Prieto, y Gil, (2017)que 
el presente programa psicomotriz es de gran utilidad para las escuelas ,donde se 
encuentran la mayor demanda  de niños así como también de niñas de educación inicial 
, permitiendo así que a través de la logopedia los infantes tengan la posibilidad de 




niños resultando así novedoso y original, brindando a los estudiantes grandes logros 
que van a proporcionar una ayuda desde edades temprana permitiéndoles que puedan 
desenvolverse con fluidez y puedan avanzar progresivamente, siendo así que siendo 
que a la vez realicen actividades de psicomotricidad que a medida que van realizándolo 
van a ir favoreciendo aspectos del desarrollo del infante como  son los del habla, la 
forma del como pueda comunicarse, donde pueda socializarse con los demás, 
interactúe con las personas de su entorno, y contribuir a su raciocinio. 
También se encontró entre otras investigaciones a nivel nacional como, por 
ejemplo: En Perú, Atapoma  (2017) menciona, que en sus conclusiones se puede 
señalar que en su gran mayoría de los infantes  de 4 años, están en proceso con respecto 
al desarrollo progresivo de su psicomotricidad siendo así que lo representan un 60 % 
,por lo consiguiente del mismo modo se concluyó que un 50% se encuentra en proceso 
con respecto al desarrollo del de su esquema corporal ,por otro lado el 56,7% está en 
proceso de logro en consecuencia del desarrollo progresivo de su coordinación motriz 
,por último  el 56,7 % los infantes tanto niños como niñas aún se encuentran en nivel 
de proceso del desarrollo de su lateralidad. También  MINEDU menciona en las rutas 
de aprendizaje (2015) da a conocer que la psicomotricidad hace referencia que hay 
una relación entre el cuerpo, lo que pueda sentir así como también los procesos 
psicológicos que puedan presentar a través de los gestos, los movimientos de su 
cuerpo, por consiguiente cumple una función primordial el juego, siendo la principal 
en donde el infante quiere dar a conocer lo que el niño nos quiere dará conocer a través 
de su motricidad, con respecto a sus actitudes u comportamientos.  
A nivel local en Lima, Flores (2018) determino que efectivamente si se da  una 
relación apropiada entre la práctica psicomotriz y el grado de preparación para iniciar 
el aprendizaje de la lectoescritura en los infantes, concluyó  que la practica psicomotriz 
organizada en un conjunto  de acciones  de movimiento dirigidos permitirá en los 
párvulos la coordinación motriz, oculo-manual, percepción visual, ubicación tempo-
espacial, destrezas expresarse de forma rítmica mediante sus movimientos corporales 
y de una forma  creativa. Los cuales favorecerán la iniciación y el aprendizaje de la 
lectoescritura, sabiendo que todo ello requiere de una madurez socio-emocional, físico 




 A continuación, se presenta los antecedentes nacionales los cuales servirán de 
apoyo a la investigación: Uribe (2018) menciona “La lectoescritura y la 
Psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa Mary Jones del distrito 
de villa el salvador, 2018” va  dar a conocer la relación que existe en  ambas  variables 
psicomotricidad y lectoescritura,  diseño no experimental correlacional, tipo básica,  
corte transversal, una población de 110 niños, hizo uso del test ABC para medir la 
variable lectoescritura  y  test TEPSI para medir  la variable psicomotricidad. Por 
conclusión la psicomotricidad se relaciona directa (Rho=0, 771) y significativamente 
(p=0.000) con la lectoescritura. Por otra parte, Flores (2018) dice en su tesis “la 
práctica psicomotriz y la preparación para iniciar el aprendizaje de la lectura y 
escritura en niños de 5 años, en las instituciones de educación inicial” manifiesta que 
mediante el presente trabajo se trata de manifestar la relación de la practica 
psicomotriz y el grado de preparación para iniciar el aprendizaje de la lectura y 
escritura. Mediante una lista de cotejo. Es de tipo descriptiva relacional no causal y 
cuantitativa. Con una población de 169 niños(as), concluye que mediante el estudio 
de sus dimensiones se está comprobando que las niñas están superando a los niños en 
determinadas cuestiones puesto así que las siguientes son  como el de prestan atención 
en el desarrollo y ejecución de las actividades, por otro lado el razonamiento lógico en 
los problemas que se le puedan presentar, motricidad perceptible, espacial y temporal; 
por eso la diferencia se da a notar que a menor un punto y en la percepción visual, de 
las imágenes que se encuentran alrededor del infante, de coordinación motora, en la 
ejecución de sus actividades, la realización de sus movimientos  y socio afectiva por 
la demostración de sus estados de ánimo ante los demás. En la dimensión socio 
emocional de la prueba de habilidades, el 70.73% del total de niñas obtiene un 
resultado estable, mientras que en los niños es de 64.36%.   
 Segundo (2016) nos menciona “el aprendizaje de la lectoescritura y la 
psicomotricidad en los niños de la I.E. N° 00616- Naranjillo, del distrito de nueva 
Cajamarca” frente a su trabajo de investigación se da a conocer la relación que se da 
entre el aprendizaje de la lectoescritura y la psicomotricidad, de tipo correlacional, 
diseño no experimental y transversal, la muestra es de 60 niños, utilizando como 
instrumento un cuestionario y test de ABC de L. Filho, expresando que hay una 
relación considerable de la psicomotricidad con el aprendizaje de lectoescritura, de 




en proceso de desarrollo y en aprendizaje de lectoescritura presenta un 51,67% en 
proceso de desarrollo. Para Rosales y Sulca (2015) menciona “La influencia de la 
psicomotricidad educativa en el aprendizaje significativo en los niños del nivel inicial 
de la institución educativa santo domingo, Manchay-Lima” trató de explicar cómo la 
psicomotricidad educativa y su influencia en el aprendizaje significativo en los 
niños(as). Su diseño es no experimental – explicativo causal, población de 54 y 
muestra de 43 niños(as), uso la observación y la lista de cotejo. Llegó a la conclusión 
de que el 83,7% de los infantes realizan sus trazos con mayor destreza siendo así que 
la seguridad de ello está de por medio, siendo así que están ejecutando con mayor 
facilidad y contribuyendo a su motricidad fina, dando como conclusión que hay una 
influencia considerable entre la motricidad fina, así como también con el 
aprestamiento de la escritura. Para Álvarez y Laurencio (2015) señala en su tesis “la 
psicomotricidad y el desarrollo de la escritura en el nivel inicial de la institución 
educativa mi nuevo mundo del distrito de comas “su principal función es establecer la 
relación que hay entre ambas variables las cuales son las mencionadas, su diseño 
descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo. Tuvo una muestra de 45 niños, uso la 
observación y las hojas de aplicación elaboradas por ellas, que uso para cada variable. 
Manifestaron que el nivel de psicomotricidad es aceptable asimismo el de la escritura 
optando estar en un nivel de logrado, por otro lado, el 33% están presentando un 
correcto desarrollo de la psicomotricidad por lo que están en logro. 
Dentro de los Antecedentes internacionales también tenemos: Miranda (2018) 
Chile “evaluación del desarrollo 1psicomotor, mediante el test de aprendizaje y 
desarrollo infantil TADI, en niños desde 3 meses hasta 6 años, pertenecientes a una 
comunidad pehuenche situada en alto bio bio. Un estudio exploratorio piloto”, su 
objetivo es explicar cómo el desarrollo psicomotor, mediante el test de aprendizaje y 
desarrollo infantil TADI, en niños de 3 meses-6 años, la población fue de la comunidad 
pehuenche, participaron 6 niños, la muestra fue no probabilística por conveniencia, 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo transversal. Tiene como resultado 
50% desarrollo psicomotor normal, 33% normal con atraso, 17% en riesgo. Determina 
que el desarrollo psicomotor observado en los infantes se encuentra en los rangos 
deseados de la población chilena. Por otro lado, Martínez  (2016) Ecuador 
“psicomotricidad fina y el inicio a la preescritura en niños de 5 años de la Escuela 




explicar cómo la psicomotricidad fina proyecta la estimulación  desde el  inicio a la 
preescritura en los estudiantes  de 5 años, usó como técnica ficha de observación, 
trabajo con toda la población 33, tipo descriptivo – exploratorio diseño no 
experimental,  se concluye que no existe un eficaz y buen  grado de análisis de la 
psicomotricidad fina para el correcto desarrollo de la preescritura en la primera 
infancia.  
Para Pérez (2015) menciona en su tesis “los juegos tradicionales infantiles de 
persecución y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 4 
años de edad de la unidad educativa hispano América”, Ecuador, su principio es de 
fomentar  el desarrollo de la motricidad gruesa en los alumnos, uso una metodología 
de enfoque cuali-cuantitativo de carácter explorativo, descriptivo y explicativo, su 
población de 30 niños, con un instrumento de evaluación Test de Nelson Ortiz, llegó 
a la conclusión que las maestras usen la guía para que estimulen a los infantes de esa 
forma realicen la actividad  cotidiana con los juegos tradicionales que son para los 
infantes que necesitan apoyo en el desarrollo progresivo de su motricidad gruesa. Así 
mismo, Jimenez (2013) Ecuador “Psicomotricidad gruesa en las actividades de los 
niños de 5 años de la Escuela American Christian School de los Ríos.” Tiene como 
propósito establecer el dominio de la psicomotricidad gruesa en las actividades 
lúdicas, con una población de 45 y 31 de muestra, técnica que se uso fue la encuesta, 
es de tipo cuantitativo-descriptivo, Se llega a la conclusión que están de acuerdo al 
nivel esperado con su etapa evolutiva, es decir, tiene cierta dificultad con respecto al 
retraso haciendo una comparación con las normas ya establecidas, por lo cual no llegan 
a alcanzar destrezas que le corresponden a su edad.Para Romer y Eguez (2013) 
Ecuador “incidencia del desarrollo psicomotriz de los niños de 4 años, en los Centros 
Infantiles del Buen Vivir de la parroquia de Conocoto y su influencia para los futuros 
aprendizajes de lecto-escritura” estudio da a conocer lo importante que es el progreso 
psicomotriz en donde los infantes se observara como influye ello en la construcción 
de sus aprendizajes que le serán de gran ayuda a futuro para su lecto-escritura, siendo 
de carácter analítico y descriptivo, instrumento que uso fue guía de observación y 
cuestionario, población de 127 infantes y 16 profesoras, se da por determinado que 
hay una gran falta del desarrollo del aspecto psicomotriz en niños de 4 años que hace 
que haya un retraso al inicio de sus futuros aprendizajes de lecto-escritura, por lo 




mejorar.  Mientras, Román y Calle (2017) en su artículo titulado “Estado de desarrollo 
psicomotor en niños sanos que asisten a un centro infantil en santo domingo, 
ecuador” su propósito se centró en los puntajes de desarrollo psicomotor en niños(as), 
su enfoque cuantitativo de carácter descriptivo-transversal, población de 42 niños, su 
instrumento de evaluación fue el test de Denver II, se determinó que el déficit en el 
área personal social se dio más en los niños (20%) que en las niñas (5%). En el área 
motriz fino-adaptativo el déficit se presenta tanto en las niñas (9%) como en los niños 
(10%). En el área de lenguaje existe un retardo muy marcado, se dio más en los niños 
(35%) que en las niñas (18%). De la misma manera el déficit en el área motriz grande 
se da más en los niños (15%) que en las niñas (5%). Incide la alta frecuencia de déficit 
en el desarrollo psicomotor en la 1población evaluada, especialmente en los niños, 
donde el área más significativa fue la de lenguaje.  
Respecto a la fundamentación teórica de la psicomotricidad: Teoría de Henry 
Wallon, Poca (2011) menciona que para Wallon es importante la actividad corporal, 
así mismo el desarrollo de su actividad cognitiva, básicamente toma en consideración 
el vínculo que se da en lo motor y psíquico, mostrando como el infante construye así 
mismo su ser y ayuda a contribuir a su desarrollo, ejecutando diversos movimientos 
con su cuerpo, todo lo que realiza va de acuerdo con lo que piensa. Y  la Teoría de 
Bernard Aucouturier, Macías y Barreno (2015) dice que para Aucouturier la 
psicomotricidad es una técnica que va lograr desarrollar en el niño(a) una serie de 
sensaciones emocionales, cognitivas y motoras lo cual va permitir que el infante logre 
un aprendizaje enriquecedor y significativo, de esa forma contribuye para que se 
desarrolle de manera plena en el medio que se encuentre, así pueda desenvolverse con 
facilidad, y muestre sus habilidades, destrezas y saberes, dando a conocer la 
responsabilidad de sus actos, su desempeño y espero en todo lo que realiza, por ello 
es necesario mencionar que el acompañante o la persona que le guíe demuestre un 
buen desenvolvimiento. También tenemos la Teoría de Julian de Ajuriaguerra, según, 
Ibañez y Mudarra (2004) refiere para Ajuriaguerra que propuso para la educación a la 
psicomotricidad como una terapia que favorece a la formación de los movimientos 
corporales, mostrando que es una terapia para ayudar a reeducar a los infantes, que en 
ese tiempo presentaban diferentes problemas con respecto a su aprendizaje, como el 
de sus actitudes debido a que no se observaban avances cuando se realizaban las 




niño(a) a corregir la postura y la manera de mirar  un objeto para luego llegar a él, 
cogerlo con la mano y lograr a manipularlo de forma libre. 
 Para esta investigación tenemos las siguientes definiciones sobre la primera 
variable de psicomotricidad: Según Bernaldo (2012), define que: “da a conocer que el 
ser humano en su generalidad, y no solamente  en su dimensión orgánica, procede 
aspectos motrices y psíquicos entendiendo estos últimos en sus vertientes del 
conocimiento  y  las emociones, y menciona que el ser humano está presente en la  
sociedad en la que vive en el ámbito en el que se desarrolla , por lo que es necesario 
que  contemple también los factores sociales” (p. 20). Y Mendiara (2008) menciona: 
“ la educación se puede explicar, la base en la cual la psicología educativa y la 
pedagógica activa, que tiene como finalidad alcanzar la generalidad  del infante 
asimismo como el desarrollo de equilibrio del desarrollo motor, siendo así efectico así 
como también mental y proporcionar una buena relación con su entorno social” (p. 
200). La psicomotricidad es una disciplina que observa y entiende al infante como un 
ser global, entre su pensamiento, emociones y mente (psiquis), y el movimiento, su 
esquema corporal y la acción (motriz). Por lo que los niños necesitan explorar el 
mundo que les rodea, por eso necesitan sentir, correr, tocar, etc., es decir emplean su 
cuerpo para comunicarse. (MINEDU, 2016, P 1). Luego de los señalado se puede decir 
que, la psicomotricidad es una disciplina que percibe al niño en su totalidad, por ello 
deja que el infante se pueda desenvolver dentro de la sociedad de manera global e 
integral, logrando desarrollar su área cognitiva, motor, emocional y social; a través de 
diversos movimientos corporales, realizados de forma pertinente de manera dinámica 
y divertida.  
Para esta investigación se tomaron las siguientes dimensiones: para el 
Desarrollo cognitivo: Córdoba (2018) refiere: “cumple un papel primordial, 
promoviendo la adquisición de las nociones de espacio, así como también del tiempo. 
Ambas definiciones se van adquiriendo de manera progresiva, en función del 
movimiento evolutivo del niño” (p. 139). Para Piaget, es el efecto de todos los 
esfuerzos que el infante realizó para entender y actuar en su contexto social; sabiendo 
que desarrollan una nueva forma de operar, esto se da mediante los beneficios 
relacionados con la adaptación, equilibrio y organización en un tiempo y momento 




que, el desarrollo cognitivo del infante se va dar en la realidad que vive, en un tiempo 
y espacio determinado, para ello hará uso de la organización, adaptación y equilibrio.  
 Así mismo, se señala los siguientes indicadores, primera dimensión como es, 
Nociones del espacio: Se refiere a las diversas acciones que se realiza como pueden 
ser orientación: derecha-izquierda, delante-detrás, abajo-arriba; tamaño: pequeño-
grande, bajo-alto; direccionalidad: desde, aquí, allí, hasta; formas: alargadas, 
redondas, etc. También las Nociones del tiempo: Se manifiesta la coordinación de los 
movimientos que se realiza en un espacio determinado, puede ser cualitativo, ya que 
se da en un orden y también cuantitativo, es cuando percibe el tiempo de duración. Las 
nociones del tiempo y espacio son acontecimientos, hechos, actividades que se dan a 
lo largo de toda la vida (Rafael, 2009, p. 4).  
 Como segunda dimensión está el desarrollo socioal-afectivo: Para Ocaña y 
Martín (2011), el niño podrá socializarse de manera paulatina siendo así que va 
adaptándose en el ambiente o en el contorno en el que se desarrolla, y de los cuales 
está siendo participe, siendo así que va a entablar relaciones con los demás, su 
conducta o actitudes van a ir rigiéndose de acuerdo con los principios o valores que se 
rigen en su sociedad. Su identidad personal va ir desarrollándose a medida de su 
crecimiento, concepto de su persona y su autoestima, permitiéndole que entable 
vínculos afectivos con los de su alrededor, donde se muestre cariñoso, y manifieste 
sus estados de ánimo. Todo ello, contribuye a la consecución del bienestar y equilibrio 
personal (p. 1). 
 Desarrollo socio-afectivo se encuentran vinculados uno del otro, lo cual va ir 
estableciéndose de acuerdo a los factores externos como son la familia, amigos u otras 
personas del entorno social del niño e internos como es el conocimiento de sí mismo, 
permitiéndole el reconocimiento de sus conductas afectivas e ir adaptándose al medio 
que le rodea (Soler, 2016, p. 38). Luego de lo mencionado se puede concluir que, para 
lograr en el niño un desarrollo socio-afectivo, va depender mucho de su contexto 
social, es decir, de las personas que están cerca, ya que cada uno de ellos cumple un 
rol importante, por lo que va influir y favorecer en su bienestar personal del niño. Para 
esta dimensión se tomó los siguientes indicadores como son:  Relaciones sociales: se 
denomina así a las acciones que realiza una persona en un contexto individual o 




individuo (Rodríguez y Díaz, 2014, p.154).  también se puede decir, es el conjunto de 
capacidades, que ayudan en el desarrollo de conductas y acciones de la persona, debido 
a que es de vital importancia para el desarrollo físico, social, emocional y espiritual de 
los infantes, se puede dar de dos formas, relaciones verticales: son las que se realizan 
con los adultos como pueden ser, sus padres tíos, abuelos, entre otros. Lo cual   
proporciona en el infante la protección, seguridad, es decir serán la base para que el 
individuo pueda tener buenas relaciones sociales, a futuro. La otra forma sería, 
relaciones horizontales: se dan con las personas iguales, como primos, amigos de la 
misma edad o hermanos, la interacción de ellos será muy crucial, durante su infancia, 
debido a que podrán desarrollar la amistada, confianza, reciprocidad, resolución de 
conflictos, cooperación, empatía, todo ellos fortalecerá sus relaciones sociales.  Como 
segundo indicador, las Conductas: es el conjunto de comportamiento que realiza una 
persona, frente a diferentes estímulos que recibe de su entorno social (Esteve, 2003, 
p. 601). Así mismo, son diferentes acciones que va realizar el individuo, estimulado 
por su entorno social, se puede dar a nivel motor, cuando el infante salta, corre, etc. a 
nivel emocional, el niño muestra miedo, tristeza, etc. A nivel cognitivo, cuando el 
infante imagina, crea, razona, piensa.  
Como tercera dimensión se presenta al desarrollo motor: Donde, Córdoba 
(2018) menciona que:  nos referimos de desarrollo motor cuando la evolución surge 
de manera natural el control de sus movimientos del infante, referentes a las 
modificaciones nerviosas, perceptivas y musculares que se producen como debe de ser  
en inicios  de su vida, facilitando las acciones de patrones motores cada vez más 
complicados propios de las actividades manipulatorias, no locomotoras  y locomotora, 
por consiguiente los infantes podrán demostrar en base a sus movimientos sus 
destrezas, siendo así los reflejos al igual que los movimientos voluntarios se muestren 
coordinados según etapas que dependen de la madurez nerviosa que tiene lugar, donde 
las respuestas motrices se dan de la cabeza a los pies y  también se van a dar de la parte 
central a las exteriores, como es las extremidades, luego los dedos (p. 189). 
 El desarrollo motor implica la adquisición paulatina de habilidades motoras, 
permitiendo mantener un control postural, desplazamiento, posición estática y 
habilidad manual, como es la prensión. (Medina, 2015, p. 567). Después de lo 




realizar diversos movimientos corporales, poseyendo un conveniente control de 
postura, habilidad manual y desplazamiento como saltar, girar, lanzar, correr, trepar, 
etc, todo eso de manera coordinada. Para esta dimensión tenemos los siguientes 
indicadores:  Locomotoras: son procesos de aprendizaje básico que se dan a los 
infantes, lo cual va ayudar a los niños, para ello necesitan del desplazamiento como 
es: reptar, gatear, trepar, rodar, saltar, andar, correr, entre otros. Y No locomotoras: 
son las destrezas que no necesitan el desplazamiento, ya que se requiere del dominio 
del cuerpo, como son: saltar, colgarse, equilibrio estático, girar, empujar. También 
Manipulativos: son las habilidades que requiere del uso adecuado y pertinente de 
objetos, como es: batear, recoger, lanzar, entre otros (Batalla, 2000, p. 41). También 
se menciona algunas de las acciones de actividades de los indicadores: patear, es la 
acción de pierna y pie, con fuerza para el desplazamiento del objeto hacia alguna 
dirección. Saltar, es cuando se flexiona el tobillo, rodilla, cadera e impulsarse de abajo 
hacia arriba. Lanzar, hace uso del brazo y mano para impulsar objetos a larga o corta 
distancia. 
 También encontramos los tipos de psicomotricidad: como es la Motricidad 
fina: nos habla de todas las actividades que realiza el infante con precisión y 
coordinación de sus manos y dedos, es decir hace uso de sus músculos. Da a conocer 
algunas de ellas: movimientos con plastilina, rasgado-abolillado de papel, dibujos 
(garabatos), dactilopintura, ensartar, etc. el infante tiene una motricidad fina que va 
desarrollando mediante las ejecuciones de diversas actividades, se presentan con 
mayor desenvolvimiento, sus dibujos se pueden apreciar y distinguir las imágenes que 
se está dando a conocer.  Otro tipo es Motricidad gruesa: menciona a la destreza que 
el niño adquiere para mantener la armonía y equilibrio del tronco, cabeza y 
extremidades superiores e inferiores, mover sus músculos del cuerpo, como gatear, 
caminar, correr, cruzar obstáculos, derribar pirámides, etc. (Mendoza, 2017, p 35). Se 
puede decir que el infante podrá alcanzar su mayor eficacia de acuerdo a un proceso y 
la experimentación con la que desempeñe en las diversas actividades. Es muy 
significativo mencionar que para un buen control de la motricidad finan y gruesa es 
indispensable que el infante logre tener un conocimiento, la coordinación, fuerza para 
poder ayudar al fortalecimiento de las destrezas motoras, donde el apoyo de la familia 




Se hace mención de algunos Beneficios de la psicomotricidad como es la 
actividad psicomotriz en los niños(as) es beneficioso para su formación integral, entre 
ellos tenemos a nivel motor: que favorece  al niño a dominar sus movimientos 
corporales; y nivel socio-afectivo: proporciona a los niños saber más sobre sus 
emociones y enfrentar sus miedos, relacionándose con los demás; nivel cognitivo: 
ayuda a supera los momentos problemáticos, mejora de la atención, memoria, 
creatividad, concentración (Sánchez, 2016, p 24). 
También se presenta la fundamentación teórica de la segunda variable 
lectoescritura: Según Vigotski, propone un experimento donde él quiere establecer, 
mediante los  juegos simbólicos la escritura de un  objeto, en este experimento se 
personifican  distintos materiales y se crean historias en base a ellas,  se pudo observar 
que el infante de tres años si pueden comprender sin dificultad una narración 
simbólica, por otro lado los infantes de cinco años si entienden narraciones complejas 
y logran comprender lo que los objetos indican. También menciona que, mediante las 
mímicas, trazos, dibujos y juegos provoca en ellos un despertar hacia la capacidad de 
desarrollar simbolismos, a través de la representación imaginaria de las cosas en las 
actividades de juego diarias. 
Los niños al inicio se enfrentan al sistema de signos que es la forma de 
presentar el lenguaje escrito, luego con el transcurso del tiempo y el uso adecuado de 
materiales irán comprendiendo los simbolismos brindándoles nombres que serán base 
para formar un lenguaje escrito. El conocimiento del lenguaje escrito es cuando el niño 
logra hacer suyo un sistema de diversos signos y símbolos que antes los encontraba 
abstractos pero que conforme vaya explorando tienen un significado, en la línea de 
desarrollo en donde se marca las fases de la conceptualización de la escritura, el primer 
paso es cuando aparecen las mímicas como escribir en aire, ahí es cuando los gestos 
son primitivos es decir los primeros garabatos. (Montealegre y Forero, 2016, p. 27). 
La comprensión de este lenguaje en los niños toma tiempo y es progresivo, es por eso 
que mediante juegos con texturas como arena, harina, plumas, etc. primeramente se 
utilizan para la exploración del grafismo, el reconocimiento de las líneas, asimilando 
los símbolos y encontrando la cercanía con ellos, más esto conforme vayan creciendo 




Por otra parte, Luria precisa que existen formas primitivas de la lectura 
alfabética y funciona como principios para el uso adecuado del lenguaje de forma 
escrita. Dice que la lectoescritura es caracterizada por el uso de signos auxiliares que 
le dejen devolver en la memoria del niño ya sea una foto, concepto o frase. Menciona 
también que hay 2 medios que le facilitan llegar a la escritura, el primero es que tienen 
que discriminar son los objetos del mundo que pueden manipular de los objetos cosas 
que representan  la abstracción del concepto de los infantes sobre el entorno social, 
donde muestran para el mundo cierto interés por ser aquellos objetos con los que el 
niño pueda jugar así mismo el aspira a herramientas que los objetos herramientas 
tienen un sentido sólido, como utensilio complementario para lograr la meta 
establecida y la segunda, es utilizar la conducta de estos medios auxiliares. Así mismo, 
Chomsky refiere que la lectoescritura se va lograr transformar gracias al entorno que 
le rodea, también va influir parte su cultura, ya que cada infante iniciará con alguna 
pronunciación y esto va depender de cuanto es estimulado por las personas que le 
rodean (Montealegre y Forero, 2016, p. 27). En donde se ha expresado siempre y con 
conocimiento científico que la estimulación del ambiente, de los agentes alrededor del 
niño son fuente principal para su desarrollo y dominio de diferentes temas vitales en 
su desarrollo no solo el lenguaje que sin una correcta estimulación encontraremos a 
cierta edad problemas o trastornos, sino también a nivel social, motor, cognitivo, 
emocional. 
También para Piaget los párvulos se encuentran ubicados en la etapa, pre-
operacional, donde se irá desarrollando el pensamiento simbólico. Manifiesta que, 
según su función corporal, las actividades vivenciadas por el infante, favorecerán el 
dominio corporal y otras habilidades. Así mismo la función tempo-espacial, manifiesta 
que la decodificación de signos, símbolos se va llevar a cabo en un tiempo y espacio 
determinado, todo ello lleva un proceso para la iniciación a la lectoescritura (Alvarez 
y Orellana, 1979, p. 255) 
 Cabe mencionar que para esta variable lectoescritura se presenta algunas 
definiciones, la lectoescritura, es el proceso que permite adquirir diversos códigos para 
utilizar de forma apropiada el lenguaje escrito, siempre teniendo en cuenta las normas 
de la lengua y gramática presentadas en el entorno. Es así que se considera como el 




la cual se irá desarrollando y evolucionando conforme el niño crezca y se desarrolle 
(Álvarez, 2004, p. 125).  Son procesos de desarrollo que permite al niño apropiarse de 
diferentes símbolos y signos, que al dominarlo correctamente se realiza algo decisivo 
en el desarrollo cultural del infante. (Vygotski, 1931/1995, p. 32). Se puede decir que 
es una habilidad que posee el individuo para leer y escribir, poniendo en 
funcionamiento las operaciones mentales, de esa forma apropiándose del saber, 
adquiere una técnica de descifrado de un texto o palabra, lo cual va permitir que el 
niño plasme el lenguaje. 
Se presenta las dimensiones de la variable lectoescritura: primera dimensión 
Escritura: “es la capacidad para organizar, integrar y automatizar la información en 
función de la discriminación de los fonemas, reconocimiento de las palabras y la 
decodificación de palabras” (Álvarez, 2004, p. 55).  Es un sistema de signos, códigos 
que realiza el infante para poder comunicarse con las personas de su entorno (Valery, 
2000, p.40). Entonces la escritura es un medio que usa el niño para poder comunicarse, 
como pueden ser mediante dibujos, garabatos, etc. donde el niño encuentra estos 
medios para poder comunicar su sentir acerca de pensamientos, sentimientos, 
vivencias, necesidades, etc. y que los adultos deben aprender a leer para darle el 
soporte necesario al niño y a sus escritos primarios.  Así mismo tenemos algunos 
indicadores a mencionar, discriminación de los fonemas: es el reconocimiento que se 
da mediante los sonidos de las vocales o consonantes, pueden estar a inicio, centro o 
final; es un proceso que el niño irá asumiendo aproximadamente a los dos años de 
edad, donde empieza el reconocimiento y discriminación de los fonemas. 
Reconocimiento de las palabras: es la comprensión de diferentes textos, el infante debe 
de distinguir o diferenciar, las palabras largas o cortas, cantidad de palabras en una 
frase, etc., donde al principio se realiza de manera memorística y posteriormente se 
desarrolla con la asimilación de su significado y por último tenemos la decodificación 
de las palabras: es cuando el infante logra identificar y pronunciar los sonidos de cada 
fonema.  
Se presenta la segunda dimensión el Lenguaje: “está formado por componentes 
formales, de contenido y de uso, estos componentes se adquieren y se desarrollan 
como procesos tanto en el lenguaje escrito y oral” (Guarneros y Vega, 2014, p. 25). El 




manifestando emociones, sentimientos, aspectos culturales, sociales y resolución de 
problemas (Peralta, 200, p. 55). 
El lenguaje es la forma natural en la que un individuo comprende y expresa 
mensajes, formula ideas e interactúa comunicativamente con otros. Se muestra sus 
indicadores: Lenguaje oral: es una herramienta de comunicación, que permite dar a 
conocer, reflexiones, acciones, mensajes e ideas y este hace uso del habla.  Así mismo 
el Lenguaje escrito: son aprendidos mediante exposiciones, lleva un proceso de tiempo 
su adquisición, con ello podemos comunicarnos libremente.  Por otro lado, Se muestra 
la tercera dimensión de Lectura: se debe recordar la lectura una de las actividades más 
complejas y completas para el ser humano, le permite la comprensión de diversos 
significados a través de oraciones, textos y palabras, evoca a su imaginación y 
creatividad y al mismo tiempo evoca recuerdos y memorias sobre sucesos encontrados 
en la lectura o en la vida propia (Álvarez, 2004. P. 185). Por lo tanto, son habilidades, 
que mediante diversas actividades de conciencia fonológica el niño obtiene un 
dominio de la conversión de grafema-fonema. (Jiménez, 2008, p. 4). Entonces se 
menciona que la lectura es el resultado de comprender una información determinada 
a través de un código que puede ser de lenguaje oral o escrito.  Así mismo se tomó dos 
indicadores Reconocimiento fonológico: trata de identificar diferentes sonidos, de una 
determinada lengua. Tenemos a la conciencia silábica, es decir la cantidad de sílabas, 
ubicación de las vocales, manipulación de las sílabas, es cuando el infante logra 
eliminar, cambiar de posición o ubicar en otro parte. y fonémica, es cuando se separa 
la sílaba por sonidos, reconocimiento de sonido vocálico, puede ser inicial-medio-
final, reconocimiento de consonantes al inicio, en medio o al final. Todo ello va 
permitir a que el infante pueda comprender que las palabras tienen sílabas, y las sílabas 
tienen sonidos, y ello va permitir a que usen las palabras para leer o escribir de forma 
correcta. Y como segundo indicador el reconocimiento semántico: trata del significado 
de diversos signos lingüísticos, es decir relaciona el significante, parte material del 
signo, palabra que escuchamos con un concepto que vendría hacer la imagen que 
aparece en la mente, el signifido es la imagen que se presenta en el individuo, ejemplo, 





Se muestra los beneficios  de la lectoescritura: permite la fluidez del 
aprendizaje y pensamiento logrando crear expectativa en lo que se conocerá, la lectura 
puede ser dirigida o iniciativa del infante , el niño va demostrando capacidad de 
autonomía y autosuficiencia preparándose para leer no necesariamente palabras sino 
dibujos, grafismos, fotos, etc. asignándoles un significado de acuerdo a la realidad que 
conoce , incremento de su vocabulario mediante la lectura el niño va abstrayendo 
diferentes palabras que escucha y al conocer su significado las utiliza como suyas, 
favorece la concentración como también la reflexión permite que este más atento y al 
ser una actividad motivadora refuerza el tiempo para realizar una sola actividad 
evitando distraerse, correcta organización de escritos e  ideas, desarrolla su capacidad 
de crear buscando nuevos lugares, personajes, objetos que puedan personificar,  
ejercita el cerebro, correcto uso de las palabras (Valery, 2000, p. 40). 
Este trabajo de investigación muestra la Formulación del Problema general: 
¿De qué manera la psicomotricidad se relaciona en la lectoescritura en los niños de 5 
años de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura- 2019?, así mismo el primer 
Problema Específico ¿De qué manera el desarrollo Cognitivo de la psicomotricidad se 
relaciona con la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 “Medallita 
Milagrosa” – Huaura-2019? Tenemos el segundo problema específico, ¿De qué 
manera el desarrollo Socio Afectivo de la psicomotricidad se relaciona con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura– 2019? Y el tercer problema específico, ¿De qué manera el desarrollo Motor 
de la psicomotricidad se relaciona con la lectoescritura en los niños de 5 años de la 
I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura- 2019? 
El presente trabajo de indagación es de gran importancia, por lo tanto, tiene la 
finalidad de brindar a los alumnos de educación inicial una educación integral, 
mediante la psicomotricidad, basado en el movimiento corporal de manera coordinada, 
todo esto favorece en el desarrollo de la lectoescritura. Su importancia teórica, es 
proporcionar información a las docentes de las I.E. del nivel inicial sobre lo importante 
que es trabajar la psicomotricidad y desarrollar en los estudiantes la lectoescritura, de 
una manera divertida, de esa manera le permitirá tener mejores estrategias para el 




 Su importancia práctica, con los resultados obtenidos se podrá planificar y 
ejecutar mejor las actividades de psicomotricidad en relación con la lecto-escritura, 
permitiendo que los infantes del  inicial tengan un aprendizaje divertido y 
significativo. Su importancia metodológica, se establece la relación de la variable 
psicomotricidad y lectoescritura en los infantes de 5 años, en base al instrumento 
diseñado, por lo tanto, este instrumento servirá como modelo hacer utilizado por otras 
docentes. Finalmente, esta investigación permitirá demostrar que la psicomotricidad 
se relaciona con la lectoescritura y que los estudiantes  pueden seguir aprendiendo de 
una forma divertida, a través de su cuerpo y de esa manera logran tener un aprendizaje 
significativo.  
El trabajo de investigación presenta un Objetivo general: Determinar la 
relación de psicomotricidad y la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I N° 
461 “Medallita Milagrosa” – Huaura- 2019, también se muestra tres Objetivos 
específicos: Determinar el desarrollo Cognitivo de la psicomotricidad se relaciona con 
la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura– 2019. Así mismo, Especificar el desarrollo Socio Afectivo de la 
psicomotricidad se relaciona con la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I N° 
461 “Medallita Milagrosa” – Huaura– 2019. Finalmente, Determinar el desarrollo 
Motor de la psicomotricidad se relaciona con la lectoescritura en los niños de 5 años 
de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura– 2019.  El trabajo de investigación 
presenta la hipótesis general: Existe una relación en la psicomotricidad con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura 
– 2019. También las tres Hipótesis específicos: Existe una relación del desarrollo 
Cognitivo de la psicomotricidad con la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I 
N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura– 2019. Y Existe una relación del desarrollo 
Socio Afectivo de la psicomotricidad con la lectoescritura en los niños de 5 años de la 
I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – Huaura- 2019. Y, por último, Existe una relación 
del desarrollo Motor de la psicomotricidad con la lectoescritura en los niños de 5 años 






       II. Método 
        2.1. Tipo y diseño de investigación 
Para esta indagación se hará uso del enfoque cuantitativo, se utilizarán datos 
estadísticos para medir la relación de la variable psicomotricidad con la variable 
lectoescritura usando la base de datos SSPS. Los autores Fernández, Hernández y 
Baptista (2014) “conjunto de proceso secuenciales y probatorios, donde se utiliza el 
baseado de datos para establecer suposiciones, que serán representados mediante 
números para ser analizados posteriormente en el campo estadístico” (p.4). 
Se va realizar esta investigación de tipo básica, porque solo se busca 
profundizar la correlación de la variable psicomotricidad con la lectoescritura en los 
niños de 5 años en la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa”- Huaura, investigando los 
conocimientos existentes para un mejor desarrollo, sabiendo que no se aplicara 
programas, sino que se recolectara datos para sustentar los saberes que ya existen, por 
eso Carrasco (2006) menciona “es la que no tiene propósitos aplicativos, pues solo 
busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca 
de la realidad. Su objeto de estudio lo constituye las teorías científicas, mismas que 
las analiza para perfeccionar sus contenidos”. (p. 43) 
El nivel de investigación es descriptivo-correlacional, porque va relacionar la 
variable psicomotricidad con la variable lectoescritura, solo busca detallar los rasgos 
de las variables en sus dimensiones de forma lógica como también objetiva. Fidias 
(2012) “Su propósito es dar a conocer el nivel de relación o asociación (no causal) 
existente en dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y 
luego, a través de pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no 
establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las 
posibles causas de un fenómeno” (p.25) 
Este trabajo de investigación es no experimental, por lo que no se va manipular 
la variable psicomotricidad y lectoescritura, solo se observará como se da en el medio 
es así que, Carrasco (2009) “Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 
relación entre dos o más variables miden cada una de ellas y después, cuantifican y 




los fenomenos en la realidad para despues poder estudiarlos.  Dicho trabajo de 
investigación se irá a realizar de corte transversal, por lo que solo se aplicara la guía 
de observación en un momento y tiempo determinado. Según, Batista, Fernández y 
Hernández (2014)  “ los estudios transversales recogen datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Describe variables y analizar su incidencia e interrelac ión en in 




        















     2.2. Operacionalización de las variables       
     Tabla 1  
     Fuente: elaborada por la investigadora.  
Variables Definición 
conceptual 
 Definición  
operacional       
















Percibe al ser 
humano en su 
totalidad, 
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      2.3. Población, muestra y muestreo 
La población de la siguiente investigación será de 90 alumnos de 5 años de la I.E.I 
N° 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. Menciona Carrasco (2006) “es el conjunto 
de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de la investigación” (p. 236). 
Se tomará como muestra en la investigación al total de estudiantes de la 
población, es decir 90 niños de 5 años de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-
2019. Según Carrasco (2006) es una “parte o fragmento representativo de la población, 
cuyas características esenciales son las del ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera 
que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos 
que conforman dicha población” (p. 237) 
      Tabla 2 







      Fuente: Registro de matrícula del colegio.  
      2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 La técnica de investigación es la observación no participativa, utilizando la guía 
de observación para medir el nivel de psicomotricidad y lecto-escritura en los niños de 
cinco años – Huaura. Canales, M. (2006) ´´ las técnicas son procedimientos realizados 
con el propósito de recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de una 
investigación´´. (p.232) . Así mismo, Bautista, M. (2009) la observación ´´consiste en el 
registro sistemático, valido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta´´ 
(p.38). Para dicha investigación se usó dos instrumentos como guía de observación, para 
poder evaluar la psicomotricidad se observarán las cualidades de los alumnos de 5 años 
Secciones Aula Turno Niños Niñas Total 
A Anaranjado Mañana 16 11 27 




tarde 10 14 24 
D 
Roja   
 
tarde 08 05 13 




de la I.E.I N° 461 “Medillita Milagrosa”-Huaura-2019, segunda guía de observación es 
para evaluar la lecto-escritura se observaran las cualidades de los niños. Según Niño 
(2011) “los instrumentos tienen como función capturar los datos o información requerida 
con el fin de verificar el logro de los objetivos de la investigación, medir las variables y 
medir las hipótesis en caso de que se contemplen” (p. 86). Para poder obtener la validez 
de contenido del instrumento, se elaboró dos las cuales son guías de observación, siendo 
la primera de psicomotricidad que consta de 3 dimensiones y 7 indicadores con 46 ítems, 
así mismo tenemos a la segunda guía de observación que representa a la lectoescritura, 
la cual posee tres dimensiones, siete indicadores y 55 ítems. Para su validez dicho 
instrumento pasó por la revisión de 7 expertos en el tema y metodología de la 
investigación, los cuales cuentan con su grado de Magister o Doctorado. Donde se 
evaluará la psicomotricidad y lectoescritura de los estudiantes de 5 años de la institución 
educativa inicial N° 461 “Medallita Milagrosa”-Huaura-2019. Monje (2011) dice, “ayuda 
de las personas expertas en el tema, con el fin de determinar si cumple o no con la 
finalidad establecida” (165) 
      Tabla 3 
      Validación de juicios de expertos 
N° Expertos                Dictamen 
01 Dr. Zilda Julissa Flores Carba                 Aplicable 
02 Dr. Carlos Sixto Vega                  Aplicable 
03 Dr. Zobeida Fernández Guzmán                  Aplicable 
04 Dr. Gladys Gavedia García                  Aplicable 
05 Dr. Palomino Barrios Luis Alberto                  Aplicable 
06 Dr. Victoria Cadillo Torres                  Aplicable 
07 Dr. Alfredo López Jiménez                    Aplicable 






Para la obtención de la confialbilidad, se ejecutó la prueba piloto en un grupo de 20 
infantes de 5 años en la I.E.I. Innova Schools” en el distrito de Huacho. Monje (2011) 
menciona que: “la confiabilidad es la capacidad que muestra el instrumento para mostrar 
datos o mediciones que corresponden a la realidad que se desea conocer” (p. 166). Así mismo 
para poder hallar la fiabilidad del instrumento de la variable psicomotricidad se trabajó en 
base al alfa de Cronbach, donde los datos brindados fueron ingresados a la base de datos del 
programa SPSS 26 el cual dio como resultado 0,985. También para poder hallar la fiabilidad 
del instrumento de la variable lecto-escritura se trabajó en base al alfa de Cronbach, y el 
programa SPSS 26 el cual dio como resultado 0, 889. 
Tabla 4 
Confiabilidad de la variable psicomotricidad – lectoescritura. 
                   
                            
  
 Fuente: elaborada por la investigadora                          
Tabla 5 
Interpretación del Coeficiente de confiabilidad 
Rangos 
0,81 a 1,00 
0,61 a 0,80 
0,41 a 0,60 
0,21 a 0,40 







Fuente: Ruiz, 2000, p. 70 
 2.5. Procedimiento  
Esta investigación se realizó  en el colegio del nivel de Inicial N° 461 Medallita 
Milagrosa – Huaura, por consiguiente se coordinó con la directora, para solicitar el permiso 
de ingresar a las aulas y las docentes de los salones nos pueda brindar su apoyo para llenar 
las guías de observación de psicomotricidad y el de lectoescritura, para dar a conocer la 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
                                ,985                            46 




siguiente investigación se menciona que la observación se realizó cuando los niños 
permanecían en la institución, apoyando con fichas para que realicen lo que se menciona en 
el instrumento.  
 2.6. Métodos de análisis de datos 
En la investigación se utilizan los datos obtenidos en la guía de observación, además 
los datos estadísticos fueron analizados mediante el programa SPSS 21. Posteriormente se 
han introducido los datos para realizar la suma de los ítems de cada una de las dimensiones 
para que después conseguir la suma de cada una de las variables. Al realizar la baremacion 
donde se realizó y logro establecer la escala ordinal de cada uno de los instrumentos como 
son: inicio, proceso y logro, después establecer el nivel de relación de la variable 
psicomotricidad y lecto-escritura. 
 2.7. Aspectos Éticos  
La objetividad, donde el marco teórico, información recolectada, así mismo los 
resultados serán presentados con veracidad y de manera oportuna. Teniendo en cuenta la 
privacidad así mismo el anonimato donde se considera en confiabilidad los datos de los 
alumnos, como también los resultados obtenidos, los cuales serán presentados y publicados. 
Durante la confidencialidad con referencia a los datos que sólo serán utilizados con fines 
investigativos, teniendo como conocimiento el cuidado de la integridad del infante, son a los 
que se les aplico el instrumento. También la veracidad tomando en consideración a la autoría 
total de la información que se presenta sin recaer en plagios u copia en los puntos que se 













 III. Resultados  
  Tabla 06 
   Variable 1: psicomotricidad 
    Análisis descriptivo de la Variable 1: Psicomotricidad 
 
        
 
   Fuente: elaboración propia  
   Figura N° 1 
    
Figura 01 resultados - variable Psicomotricidad en niños de 5 años de la I.E.I. N°  461 – Medallita 
Milagrosa-Huaura. 
Interpretación: según los resultados de la tabla, señala que el 90% está conformada por 81 
niños y niñas del total, que se encuentra en logro con relación  a la psicomotricidad, sin 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
proceso 9 10,0 
logro 81 90,0 





Variable 2: lectoescritura 
Análisis descriptivo de la variable 2: 
 
 
              
 
Fuente: Elaboración propia. 
             
Figura 02 resultados de la Lectoescritura en infantes de 5 años de la I.E.I. N° 461 – 
Medallita Milagrosa-Huaura. 
Interpretación: según arrojó los resultados de la tabla, menciona que el 90% representa a 81 
niños y niñas del total, que se encuentra aún en logro con respecto a la lectoescritura, sin 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
proceso 9 10,0 
logro 81 90,0 





Tabla 08  





Fuente: elaboración propia.  
Figura 03 resultados de la dimensión del desarrollo cognitivo en infantes de 5 años- I.E.I. N° 461 – 
Medallita Milagrosa-Huaura. 
Interpretación: según los resultados de la tabla, muestra que el 87,8% conforma  a 79 niños 
y niñas del total, que se encuentra aún en logro con respecto al desarrollo cognitivo, sin 
embargo, el 11.11% hace referencia a 10 niños y niñas del total, que aún se encuentra en 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
inicio 1 1,1 
proceso 10 11,1 
logro 79 87,8 






Análisis descriptivo de la segunda dimension:  
socio-afectivo (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
inicio 7 7,8 
proceso 14 15,6 
logro 69 76,7 
Total 90 100,0 
Fuente: elaboración de la investigadora.  
Figura 04 resultados de la dimensión del desarrollo socio-afectivo 
Interpretación: según los obtenido de la tabla, muestra el 76,7% formado por 69 niños y niñas 
del total, que se encuentra aún en logro con respecto al desarrollo socio-afectivo, sin 
embargo, el 15.6% hace referencia a 14 niños y niñas del total, que aún se encuentra en 











Tabla  10 





Fuente: elaboración de la investigadora.  
 
Figura 05 resultados de la dimensión desarrollo motor en estudiantes de 5 años de la I.E.I. 
N° 461 – Medallita Milagrosa-Huaura. 
Interpretación: Dado los resultados de la tabla, muestra que el 85,6% representado por 77 
niños y niñas del total, que aún en logro con respecto al desarrollo motor, sin embargo, el 
13.3% hace referencia a 12 niños y niñas del total, que aún se encuentra en proceso, así 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
inicio 1 1,1 
proceso 12 13,3 
logro 77 85,6 





Prueba de normalidad de las variables y dimensiones del estudio. 
 Kolmogorov-Smirnova 
    Estadístico             gl        Sig. 
psicomotricidad ,289 90 ,000 
lecto-escritura ,229 90 ,000 
cognitivo ,438 90 ,000 
socio-afectivo ,426 90 ,000 
motor ,332 90 ,000 
 
HO: Los datos muestran una distribución normal y simétrica. 
HI: Los datos no muestran una distribución normal y asimétrica. 
Regla de decisión  
Si Sig. = P > α: se acepta la hipótesis nula 
Si Sig. = P < α: se rechaza la hipótesis nula α = 0,05 (margen de error) 
Decisión estadística: Se observa en los datos, algunos tienen distribución normal (P > 0,05) 
y otra distribución no normal (P < 0,05), en consecuencia, ante estos resultados se aplicarán 
pruebas no paramétricas. Por consiguiente, para llevar a cabo el análisis inferencial se ha 
determinado anticipadamente la prueba de normalidad, la técnica empleada es no 
paramétrica y la prueba de coeficiente correlacional es Rho de Spearman, la cual permitirá 
establecer la correlación entre ambas variables. 
Hipótesis general  
Ho: No existe una relación de la psicomotricidad con la lectoescritura en los niños de 5 años 
de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura– 2019. 
Hg: Existe una relación de la psicomotricidad con la lectoescritura en los niños de 5 años de 






Tabla  12 
Grado de correlación,  Psicomotricidad y la Lectoescritura en los niñis de 5 años de la I..E.I. N° 
461 “Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 




Coeficiente de correlación 1,000 ,753 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
lecto-escritura  
Coeficiente de correlación ,753 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados, la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) lo que significa que  se 
acepta la Hg alterna y se descarta la Ho, así mismo el nivel de relación entre las variables 
determinada por Rho de Spearman es de 0,753 lo que revela que hay una correlación positiva 
alta; de la psicomotricidad y la lectoescritura en los niños de 5 años de la I. E.I. N° 461 
Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe una relación del desarrollo Cognitivo de la psicomotricidad con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
H2: Existe una relación del desarrollo Cognitivo de la psicomotricidad con la lectoescritura 
en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
Tabla  13 
Grado de correlación del desarrollo cognitivo y  Lectoescritura en los estudiantes de 5 años 
de la I. E.I. N° 461 “Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
 
                                                                                                              Desarrollo cognitivo  lecto-escritura  
Rho de 
Spearman 
Desarrollo cognitivo  
Coeficiente de correlación 1,000 ,658* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
lecto-escritura  
Coeficiente de correlación ,658* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 




Podemos observar en la tabla, que la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) lo que 
significa que se rechaza la Ho y se acepta la H1 alterna, así mismo el grado de relación entre 
las variables mencionadas por Rho de Spearman es de 0,658, indica que existe una 
correlación positiva alta del desarrollo cognitivo y la lectoescritura en los niños de 5 años de 
la I..E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
Hipotesis específica 2: 
Ho: No existe una relación del desarrollo Socio Afectivo de la psicomotricidad con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la I..E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
H2: Existe una relación del desarrollo Socio Afectivo de la psicomotricidad con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
Tabla  14 
Grado de correlación del desarrollo socio-afectivo de la psicomotricidad con la lectoescritura en 
los alumnos de 5 años de la I.E.I. N° 461 “Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
 
Podemos observar en la tabla, que la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) lo que 
significa que se no acepta la Ho y se acepta la H2 alterna, así mismo el nivel de relación entre 
las variables determinada por Rho de Spearman es de 0,527, esto afirma que existe una 
correlación positiva moderada del desarrollo socio-afectivo y la lecto-escritura en los niños 
de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe una relación del desarrollo Motor de la psicomotricidad con la lectoescritura 
en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 “Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 
H3: Existe una relación del desarrollo Motor de la psicomotricidad con la lectoescritura en 
los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019. 





Coeficiente de correlación 1,000 ,559* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
lecto-escritura  
Coeficiente de correlación ,559* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 




Tabla  15 
Grado de correlación del desarrollo motor y la lectoescritura en los infantes de 5 años de la I.E.I. 
N° 461 “Medallita Milagrosa-Huaura”– 2019. 
 
Finalmente, observamos en la tabla, que la significancia es 0,00 menor que (p<0,05) 
lo que significa que se rechaza la Ho y se acepta la H3 alterna, así mismo el grado de 
correlación entre las variables determinada por Rho de Spearma es de 0,696, por lo tanto, se 
evidencia una correlación positiva moderada del desarrollo motor de la psicomotriidad y la 




















Coeficiente de correlación 1,000 ,696* 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 





De acuerdo a lo mencionado que se dio con respecto a la  Psicomotricidad, los 
resultados de que el 90% de los niños se encuentran en un logro satisfactorio, quiere decir, 
que los estudiantes están realizando la actividad sin tener problemas, y el 10% de ellos se 
encuentran en proceso, por ello las docentes deben de realizar actividades, donde los niños 
desarrollen más su motricidad. Por ello se realizó la comparación con lo obtenido de la 
segunda variable, donde se observó que existe una correlación, debido a que arrojo que el 
90% se encuentra en un logro muy satisfactorio con respecto a la lectoescritura, por otro lado, 
sólo el 10% de los estudiantes están en proceso.  
Segundo (2016), el 28.33% presentan logro psicomotricdad , el 50,00% en proceso, 
16.67% en inicio. Quiere decir que los estudiantes están en proceso de desarrollo de la 
psicomotricdad. En la variable lectoescritura, 31.67% es desarrollada, el 51.67% en proceso 
y el 16.67% no desarrollada. Entonces la mayor cantidad de infantes está en proceso del 
desarrollo de la lectoescritura. 
Así mismo en el resultado  de Alvarez y Laurencio(2015), el grado de la variable 
psicomotricidad en el infante es bueno y el grado desarrollado de la variable escritura se 
encuentra en un grado alto; por eso el 33% presentan un alto grado de psicomotricidad, por 
ello se encuentran en un grado de logro en el desarrollo de la escritura, un 18% tienen regular 
grado de psicomotricidad ya que se encuentran en un grado de proceso del desarrollo de la 
escritura y el 2% de los infantes presentan un bajo grado de psicomotricidad debido a que se 
ubican en un grado de inicio del desarrollo de la escritura. 
De acuerdo a lo que arrojo la investigación se pudo observar que sí se encuentra 
correlación en la primera y segunda variable. Mientras que en Miranda (2018), desarrollo 
psicomotor, se observó que tiene como resultado 50% desarrollo psicomotor normal, 33% 
normal con atraso, y un 17% en riesgo. Por lo tanto, el desarrollo psicomotor de los infantes 
se encuentra en los rangos deseados para la población. Por otro lado, Martínez (2016), 
psicomotricidad fina y preescritura, menciona que no tiene un buen grado de análisis de la 
psicomotricidad fina para el correcto desarrollo de la preescritura - infantes. 
Pérez (2015), psicomotricidad gruesa, en la conclusión de sus resultados menciona 
que las docentes deben de usar una guía didáctica, para que estimulen de forma responsable 




psicomotricidad gruesa, llegó a la conclusión que los infantes tienen un nivel bajo, es decir 
no llegaron a alcanzar las destrezas que corresponde a su edad. Por otro lado, Romer y Eguez 
(2013), desarrollo psicomotriz para los futuros aprendizajes de la lectoescritura, pudo llegar 
a la conclusión que la falta o el poco desarrollo psicomotriz realizado a los niños retrasará el 
comienzo a sus conocimientos de lecto-escritura, por eso, se sugiere aplicar diversas técnicas 
pedagógicas, para que puedan mejorar. Ramón y Calle (2017), desarrollo psicomotor, se 
observó el déficit en personal social 20% en niños y 5% en niñas, motriz fino el déficit 10% 
en niños y 9% en niñas, en el lenguaje existe un retardo muy marcado 35% niños y 18% 
niñas, motriz grande con un déficit 15% niños y 5% niñas. Se observó un alto déficit en el 
desarrollo psicomotor de los estudiantes, más en los niños que en las niñas.  
En conclusión, se pudo observar que en mi trabajo de investigación si existe una alta 
relación de las  variables, debido a que en la institución educativa las docentes si realizan las 
actividades diarias de psicomotricidad, logrando que puedan desenvolverse de forma libre y 
desarrollar diversas actividades corporales con los niños, logrando así la relación con la 
lectoescritura, tomando en cuenta que a mayor practica de actividades psicomotrices, los 
niños están más aptos a desarrollar otras habilidades y están más prestos para desenvolverse 
en las actividades/dinámicas  para el desarrollo de la lectoescritura.  
La psicomotricidad es una disciplina que observa y entiende al infante como un ente 
global, en su pensamiento, emociones y mente (psiquis), y el movimiento, su cuerpo y la 
acción (motriz). Por lo que los niños para explorar el mundo que les rodea, necesitan caminar, 
correr, tocar, etc., es decir emplean su cuerpo para comunicarse. (MINEDU, 2016, P 1). 
Afirma la lecto-escritura para, (Vygotski, 1931/1995). Se puede decir que es una habilidad 
que posee el individuo para leer y escribir, poniendo en funcionamiento las operaciones 
mentales, de esa forma apropiándose del saber, adquiere una técnica de descifrado de un texto 
o palabra, lo cual va permitir que el niño plasme el lenguaje, (p. 32). 
Por lo que se concluye que la psicomotricidad, ayuda como estimulación en el 
desarrollo del infante mediante los diferentes movimientos que va realizar, como saltar, 
reptar, girar, subir escalones, entre otros, para que logre una formación integral, lo cual podrá 
favorecer a la iniciación de la lectura y escritura, mediante los grafismos, garabatos, 
conciencias fonológicas, etc. Lo cual le va permitir decodificar e interpretar mediante la 




Cabe mencionar que Piaget (1989), refiere que durante la primera infancia se puede 
realizar diversas actividades que contengan movimientos corporales correctamente 
coordinados y equilibrados, los cuales ayudaran a favorecer a que el infante alcance un 
correcto desarrollo de su motricidad fina. Es necesario mencionar que ello favorecerá para el 
proceso al desarrollo de la escritura y posteriormente a la iniciación de la lectura.  
Alvarez y Laurencio (2015), De lo obtenido que se muestran de acuerdo al nivel de 
correlación entre las variables, frente al nivel de importancia  estadística, por lo que se niega  
la hipótesis nula y acata  la hipótesis alterna, existe relación entre la psicomotricidad y el 
desarrollo de la escritura en los infantes del nivel inicial de la I.E. Mi mundo Nuevo. Y en 
cuanto al nivel   de relacion entre las variables determinadas por el Rho de Spearman 0,327, 
quiere decir que existe una moderada relación positiva entre las variables, por lo que rechaza 
la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, por eso existe una relación entre el periodo 
sensorio motor y la psicomotricidad en los infantes.  
Silva (2017), manifiesta, el nivel de psicomotricidad de los alumnos tuvo una 
tendencia a nivel de normalidad. Y para la lectoescritura, los infantes tuvieron una tendencia 
a nivel medio. De los resultados del nivel de normalidad para cada dimensión, se observa un 
80% en coordinación, 81% en lenguaje y 77% en motricidad. Por eso la dimensión lenguaje 
de la psicomotricidad fue la dimensión con mejores resultados. La lectoescritura y su 
dimensión atención y fatigabilidad de la lecto-escritura fue la dimensión con buenos 
resultados.  Tipo de relación positiva y nivel de relación alta. y permitió señalar que la 
relación fue significativa, por ello se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna.  
Martínez (2016), realiza desplazamientos con movimientos sistemáticos, el 41% está 
en proceso de realizar desplazamientos con movimientos sistematizados, el 35% adquirido y 
el 24% en inicio. Por eso tienen que seguir realizando más actividades y así podrán dar inicio 
de forma correcta a la escritura. Demuestra precisión en sus movimientos, el 48%, el 31% 
está en proceso y el 21% inicio.  Es necesario que tengan una buena práctica en dicha 
dimensión, lo cual le ayudara a iniciar de forma correcta a la pre-escritura. Por otro lado, 
Pérez (2015), en sus dimensiones, observó que la mayoría de los estudiantes consiguieron 
desarrollar las habilidades ya mencionadas, debido a que realizaron los juegos tradicionales.  
Se muestra los resultados, de las dos variables la significancia es 0,00 menor que 




de correlación entre las variables determinada por Rho de Spearman es de 0,753 lo que revela 
que hay una correlación positiva alta; de la psicomotricidad y la lectoescritura en los niños. 
Se concluye que si existe una relación de la psicomotricidad con la lectoescritura en los niños 
de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 2019 
Podemos observar en la tabla, que rechaza la Ho y se acepta la H1 alterna, así mismo 
el grado de correlacion entre las variables determinada por Rho de Spearman es de 0,658, 
indica que existe una correlación positiva alta del desarrollo cognitivo y la lectoescritura en 
los niños. Por eso si existe una relación del desarrollo Cognitivo de la psicomotricidad con 
la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura – 
2019 
Podemos observar en la tabla, que se rechaza la Ho y se acepta la H2 alterna, así mismo 
el grado de correlación entre las variables determinada por Rho de Spearman es de 0,527, 
esto afirma que existe una correlación positiva moderada del desarrollo socio-afectivo y la 
lectoescritura. 
Finalmente, observamos en la tabla, que no acepta la Ho y se acepta la H3 alterna, el 
nivel de correlación entre las variables determinada por Rho de Spearma es de 0,696, por lo 
tanto, se evidencia una correlación positiva moderada del desarrollo motor y la lectoescritura 
en los niños, por eso se dice que sí existe una relación del desarrollo Motor de la 
psicomotricidad con la lectoescritura en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita 
Milagrosa-Huaura – 2019 
En conclusión, se puede decir que en otras investigaciones las variables no llegaron a 
correlacionarse y también las dimensiones no lograron tener la correlación que se esperaba 
con las variables. También se puede decir que es necesario que las maestras con ayuda de 
guías u otros medios deberían de buscar la forma, para que logren que los niños que tienen 
muy bajo el área de psicomotricidad, mediante diversas actividades que estimulen y 
desarrollen habilidades motrices, lo cual va favorecer a los estudiantes para el correcto inicio 
a la lectura y escritura. También mencionar que en mi trabajo de investigación se observó 
que se realizó la correlación de las variables, mostrando así, que un alto nivel de los niños ha 
logrado satisfactoriamente el desarrollo de la psicomotricidad, lo cual se ve demostrado en 
cada estuante, porque también hay un alto porcentaje que ha demostrado que los estudiantes 




V. Conclusiones  
Primero:  
Existe una relación en la psicomotricidad con la lectoescritura en infantes de 5 años de la 
I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura– 2019, da a conocer que no acepta la Ho y acepta 
la hipótesis alterna, expresando que existe un grado de relación entre ambas variables, dando 
como resultado 0,753 muestra que existe una correlación positiva alta.  
Segundo:  
Existe una relación del desarrollo Cognitivo de la psicomotricidad con la lectoescritura en 
los niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura– 2019, los resultados 
arrojo que hay una significancia, por lo que rechaza la Ho y acepta el de alterna el grado de 
correlación 0,658, mencionando que si existe una correlación positiva alta del cognitivo y 
lectoescritura. 
Tercero: 
Existe una relación del desarrollo Socio Afectivo de la psicomotricidad con la lectoescritura 
en los niños de 5 años de la de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura– 2019, muestra 
que se rechaza la Ho y acepta la alterna, expresando la existencia de correlación de 0,527, 
esto afirma que existe una correlación positiva moderada del desarrollo socio-afectivo y la 
otra variable. 
Cuarta: 
Existe una relación del desarrollo Motor de la psicomotricidad con la lectoescritura en los 
niños de 5 años de la I.E.I. N° 461 Medallita Milagrosa-Huaura– 2019, señala el grado de 
significancia es 0,00 expresa que no acepta la Ho y acepta la alterna, señalando la correlación 











Se pide a los profesores de aula que sigan esforzándose aún más, y elaboren sus sesiones de 
psicomotricidad para todos los días, sabiendo que mediante las actividades corporales que se 
puedan realizar con los estudiantes le servirá para su formación integral, no dejando de lado 
las estimulaciones mediante la conciencia fonológica, juegos con tarjetas léxicas entre otras, 
los cuales podrán favorecer para el inicio a la lectoescritura.  
Segundo: 
Las docentes deben de realizar actividades lúdicas como puede ser mediante saltos, giros, 
trotes, correr, lanzamiento, entre otro; donde fomenten en cada estudiante la adquisición de 
las nociones del tiempo y espacio. Desarrollando la parte cognitiva en el infante. Todo ello 
le favorecerá en el momento que tenga que realizar dibujos, códigos etc. 
Tercero: 
Se recomiendo que las profesoras, motiven y desarrollen en los alumnos el trabajo en equipo, 
el respeto a sí mismo y al espacio de la otra persona, formando así personas conscientes de 
sus actos y consecuentes de ellos. Para ello pueden realizas dinámicas grupales, donde 
también se pueda involucrar a los apoderados del infante.  
Cuarto: 
Las tutoras de aula deben de seguir realizando actividades como son el de las habilidades 
motrices, ese tipo de habilidades permitirán a que el niño se desenvuelva mediante su 
psicomotricidad, lo cual reforzara su tonicidad muscular, esquema corporal, extremidades 
superiores e inferiores. Todo ello le servirá para que el infante pueda tener un alto progreso 
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Anexo 01. Instrumento  














                      DIMENSIÓN 1: COGNITIVO         
01 Salta con los pies juntos sobre  una línea recta.    
02 Salta con los pies juntos sobre una línea  zigzag.    
03 Salta con los pies juntos sobre una línea ondulada.      
04 Salta con un solo pie en línea recta.    
05 Salta con un solo pie en línea zigzag.    
06 Salta con un solo pie en línea ondulada.    
07 Encesta pelotas en una canasta.    
08 Camina de puntillas sobre las vocales en un tiempo determinado.    
09 Camina de talones sobre las vocales en un tiempo determinado.    
10 Lleva con la mano derecha un vaso con agua sobre una línea recta en un tiempo 
determinado. 
   
11 Lleva con la mano derecha un vaso con agua sobre una línea zigzag en un tiempo 
determinado. 
   
12 Lleva con la mano derecha un vaso con agua sobre una línea ondulada en un tiempo 
determinado. 
   
DIMENSIÓN 2:  SOCIO-AFECTIVO  
13 Trabaja en equipo.    
14 Comparte su material de trabajo con sus compañeros.    
15 Respeta el espacio de sus compañeros.    
16 Respeta los turnos de sus compañeros.    
17 Respeta las indicaciones de su maestra al realizar un circuito psicomotor.    
18 Se sienta en el lugar que le indico su maestra.    
19 Guarda sus materiales, después de trabajar el circuito psicomotor.    
DIMENSIÓN 3: MOTOR  
20 Camina de puntillas hacia adelante.    
21 Camina de puntillas hacia atrás.    
22 Camina de talón hacia adelante.    
23 Camina de talón hacia atrás.    










24 Salta hacia adelante con los dos pies.    
25 Salta hacia adelante con un pie.    
26 Salta hacia atrás con un pie.    
27 Salta hacia adelante con los dos pies.    
28 Salta hacia atrás con los dos pies.    
29 Rueda en un espacio determinado.    
30 Corre en un espacio determinado.    
31 Repta en un espacio determinado.    
32 Realiza cuadrupedia baja en un espacio determinado.    
33 Realiza cuadrupedia alta en un tiempo determinado.    
34 Se sostiene en el pasamanos sin dificultad.    
35 Realiza sentadillas.    
36 Realiza sentadillas con las manos hacia adelante.    
37 Realiza sentadillas con un objeto en la mano.    
38 Realiza volantines sobre una colchoneta.    
39 Gira usando el hula hula.    
40 Recepciona el lanzamiento de una pelota.    
41 Recepciona el lanzamiento de una pelota con un cono.    
42 Lanza la pelota con la mano derecha.    
43 Lanza una pelota con la mano izquierda.    
44 Lanza la pelota intercalando sus manos (derecha- izquierda)    
45 Patea el balón libremente.    

















GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA LECTOESCRITURA EN 5 AÑOS  
















                      DIMENSIÓN 1: ESCRITURA         
01 Da dos palmadas al oír el sonido /m/    
02 Da una palmada al oír el sonido /n/    
03 Mueve  una mano al oír el sonido /t/    
04 Mueve  dos manos al oír el sonido /d/    
05 Diferencia el sonido inicial de una palabra.    
06 Diferencia el sonido medio de una palabra.    
07 Diferencia el sonido final de una palabra.    
08 Discrimina la diferencia del sonido inicial de dos palabras.    
09 Reconoce palabras iguales.    
10 Reconoce palabras que tengan el mismo sonido silábico inicial    
11 Reconoce palabras que tengan el mismo sonido silábico final.    
12 Reconoce palabras que  riman.    
13 Reconoce palabras que no riman    
14 Reconoce la cantidad de silabas que tiene una palabra.    
15 Reconoce la letra que falta, en una palabra.       
16 Reconoce las palabras largas.    
17 Reconoce las palabras cortas.    
18 Conoce la cantidad de consonantes que tiene su nombre.    
19 Conoce la cantidad de vocales que tiene su nombre    
20 Conoce la cantidad de letras que tiene su nombre.    
21 Decodifica la palabra en una etiqueta.    
DIMENSIÓN 2: LENGUAJE   
22 Describe una lámina de animales.    
23 Recita un trabalenguas.    
24 Recita una canción.    
25 Nombra los personajes de un cuento.    
26 Cuenta un acontecimiento importante.    
27 Hace uso de trazos para escribir su nombre.    










29 Hace uso de trazos para escribir una adivinanza.    
30 Hace uso de trazos para crear una historia. (se le muestra tarjeta de imágenes).    
DIMENSIÓN 3: LECTURA   
31 Menciona el nombre del animal que se le muestra en una imagen.    
32 Menciona las diferencias entre un gato y un perro.      
33 Menciona el nombre correcto de los cuerpos geométricos.    
34 Identifica la imagen que inicia con la vocal A    
35 Identifica la imagen que inicia con la vocal E    
36 Identifica la imagen que inicia con la vocal I    
37 Identifica la imagen que inicia con la vocal O    
38 Identifica la imagen que inicia con la vocal U    
39 Identifica la imagen que inicia con la consonante M    
40 Identifica la imagen que inicia con la consonante P    
41 Identifica la imagen que inicia con la consonante S    
42 Identifica la imagen que inicia con la sílaba ME    
43 Identifica la imagen que inicia con la sílaba PI    
44 Identifica la imagen que inicia con la sílaba SO    
45 Identifica la imagen que tenga el sonido MO    
46 Identifica la imagen que tenga el sonido PU    
47 Identifica la imagen que tenga el sonido SI    
48 Identifica las silabas sueltas, para formar una palabra.    
49 Identifica la relación que tiene cada palabra (tuna, pera, melón)    
50 Identifica la relación que tiene cada palabra (mono, sapo, león).    
51 Identifica la palabra que no tiene relación (dado, pelota, ludo, mamá).    
52 Identifica la palabra que no tiene relación (tomate, apio, poro, puma).    
53 Identifica la respuesta de una adivinanza.    
54 Identifica el sinónimo de la palabra carro    
55 Identifica el sinónimo de la palabra lentes    
 


















































































































































































Anexo 3: Escala valorativa de psicomotricidad  
N° ITEMS 
 







                      DIMENSIÓN 1: COGNITIVO ESCALA DE   VALORACIÓN 
01 Salta con los pies juntos sobre  una línea recta. INICIO PROCESO LOGRO 
02 Salta con los pies juntos sobre una línea  zigzag. INICIO PROCESO LOGRO 
03 Salta con los pies juntos sobre una línea ondulada.   INICIO PROCESO LOGRO 
04 Salta con un solo pie en línea recta. INICIO PROCESO LOGRO 
05 Salta con un solo pie en línea zigzag. INICIO PROCESO LOGRO 
06 Salta con un solo pie en línea ondulada. INICIO PROCESO LOGRO 
07 Encesta pelotas en una canasta. INICIO PROCESO LOGRO 
08 Camina de puntillas sobre las vocales en un tiempo determinado. INICIO PROCESO LOGRO 
09 Camina de talones sobre las vocales en un tiempo determinado. INICIO PROCESO LOGRO 
10 Lleva con la mano derecha un vaso con agua sobre una línea recta en un tiempo 
determinado. 
INICIO PROCESO LOGRO 
11 Lleva con la mano derecha un vaso con agua sobre una línea zigzag en un tiempo 
determinado. 
INICIO PROCESO LOGRO 
12 Lleva con la mano derecha un vaso con agua sobre una línea ondulada en un tiempo 
determinado. 
INICIO PROCESO LOGRO 
DIMENSIÓN 2:  SOCIO-AFECTIVO ESCALA DE VALORACIÓN 
13 Trabaja en equipo. INICIO PROCESO LOGRO 
14 Comparte su material de trabajo con sus compañeros. INICIO PROCESO LOGRO 
15 Respeta el espacio de sus compañeros. INICIO PROCESO LOGRO 
16 Respeta los turnos de sus compañeros. INICIO PROCESO LOGRO 
17 Respeta las indicaciones de su maestra al realizar un circuito psicomotor. INICIO PROCESO LOGRO 
18 Se sienta en el lugar que le indico su maestra. INICIO PROCESO LOGRO 
19 Guarda sus materiales, después de trabajar el circuito psicomotor. INICIO PROCESO LOGRO 
DIMENSIÓN 3: MOTOR ESCALA DE VALORACIÓN 
20 Camina de puntillas hacia adelante. INICIO PROCESO LOGRO 
21 Camina de puntillas hacia atrás. INICIO PROCESO LOGRO 
22 Camina de talón hacia adelante. INICIO PROCESO LOGRO 
23 Camina de talón hacia atrás. INICIO PROCESO LOGRO 
24 Salta hacia adelante con los dos pies. INICIO PROCESO LOGRO 
25 Salta hacia adelante con un pie. INICIO PROCESO LOGRO 
26 Salta hacia atrás con un pie. INICIO PROCESO LOGRO 
27 Salta hacia adelante con los dos pies. INICIO PROCESO LOGRO 
28 Salta hacia atrás con los dos pies. INICIO PROCESO LOGRO 
29 Rueda en un espacio determinado. INICIO PROCESO LOGRO 
30 Corre en un espacio determinado. INICIO PROCESO LOGRO 
31 Repta en un espacio determinado. INICIO PROCESO LOGRO 
32 Realiza cuadrupedia baja en un espacio determinado. INICIO PROCESO LOGRO 




34 Se sostiene en el pasamanos sin dificultad. INICIO PROCESO LOGRO 
35 Realiza sentadillas. INICIO PROCESO LOGRO 
36 Realiza sentadillas con las manos hacia adelante. INICIO PROCESO LOGRO 
37 Realiza sentadillas con un objeto en la mano. INICIO PROCESO LOGRO 
38 Realiza volantines sobre una colchoneta. INICIO PROCESO LOGRO 
39 Gira usando el hula hula. INICIO PROCESO LOGRO 
40 Recepciona el lanzamiento de una pelota. INICIO PROCESO LOGRO 
41 Recepciona el lanzamiento de una pelota con un cono. INICIO PROCESO LOGRO 
42 Lanza la pelota con la mano derecha. INICIO PROCESO LOGRO 
43 Lanza una pelota con la mano izquierda. INICIO PROCESO LOGRO 
44 Lanza la pelota intercalando sus manos (derecha- izquierda) INICIO PROCESO LOGRO 
45 Patea el balón libremente. INICIO PROCESO LOGRO 










Escala descriptiva de psicomotricidad  
Indicadores    Ítems   Inicio  Proceso Logro 
Nociones 
del espacio. 
Salta con los pies juntos 
sobre  una línea recta. 
El niño no salta con 
los pies juntos sobre  
una línea recta. 
El niño salta con 
dificultad  con los pies 
juntos sobre  una línea 
recta. 
El niño logro saltar con los 
pies juntos sobre  una línea 
recta. 
Salta con los pies juntos 
sobre una línea  zigzag. 
El niño no salta con 
los pies juntos sobre 
una línea  zigzag. 
El niño salta con 
dificultad con los pies 
juntos sobre una línea  
zigzag. 
El niño logro salta con los 
pies juntos sobre una línea  
zigzag. 
Salta con los pies juntos 
sobre una línea ondulada.   
El niño no salta con 
los pies juntos sobre 
una línea ondulada.   
El niño salta con 
dificultad con los pies 
juntos sobre una línea 
ondulada.   
El niño logro salta con los 
pies juntos sobre una línea 
ondulada.   
Salta con un solo pie en 
línea recta. 
El niño no salta con un 
solo pie en línea recta. 
El niño salta con 
dificultad  con un solo 
pie en línea recta. 
El niño logro saltar con un 
solo pie en línea recta. 
Salta con un solo pie en 
línea zigzag  
El niño no salta con un 
solo pie en línea 
zigzag 
El niño salta con 
dificultad con un solo 
pie en línea zigzag 
El niño logro salta con un 
solo pie en línea zigzag 
Salta con un solo pie en 
línea ondulada.  
El niño no salta con un 
solo pie en línea 
ondulada. 
El niño salta con 
dificultad con un solo 
pie en línea ondulada. 
El niño logro saltar con un 
solo pie en línea ondulada. 
Encesta pelotas en una 
canasta.  
El niño no encesta 
pelotas en una canasta. 
El niño encesta  con 
dificultad pelotas en 
una canasta. 
El niño logro encestar 




Camina de puntillas 
sobre las vocales en un 
tiempo determinado.  
El niño no camina de 
puntillas sobre las 
vocales en un tiempo 
determinado. 
El niño camina de 
puntillas con 
dificultad sobre las 
vocales en un tiempo 
determinado. 
El niño logro caminar de 
puntillas sobre las vocales 
en un tiempo determinado. 
Camina de talones sobre 
las vocales en un tiempo 
determinado. 
El niño no camina de 
talones sobre las 
vocales en un tiempo 
determinado. 
El niño camina de 
talones con dificultad 
sobre las vocales en un 
tiempo determinado. 
El niño logro caminar de 
talones sobre las vocales 
en un tiempo determinado. 
Lleva con la mano 
derecha un vaso con agua 
sobre una línea recta en 
un tiempo determinado. 
El niño no lleva con la 
mano derecha un vaso 
con agua sobre una 
línea recta en un 
tiempo determinado. 
El niño lleva con la 
mano derecha con 
dificultad un vaso con 
agua sobre una línea 
recta en un tiempo 
determinado. 
El niño logro llevar con la 
mano derecha un vaso con 
agua sobre una línea recta 
en un tiempo determinado. 
Lleva con la mano 
derecha un vaso con agua 
sobre una línea zigzag en 
un tiempo determinado. 
El niño no lleva con la 
mano derecha un vaso 
con agua sobre una 
línea zigzag en un 
tiempo determinado. 
El niño lleva con la 
mano derecha con 
dificultad un vaso con 
agua sobre una línea 
zigzag en un tiempo 
determinado. 
El niño logro llevar con la 
mano derecha un vaso con 
agua sobre una línea 
zigzag en un tiempo 
determinado. 
Lleva con la mano 
derecha un vaso con agua 
sobre una línea ondulada 
en un tiempo 
determinado.  
El niño no lleva con la 
mano derecha un vaso 
con agua sobre una 
línea ondulada en un 
tiempo determinado. 
El niño lleva con la 
mano derecha con 
dificultad un vaso con 
agua sobre una línea 
ondulada en un tiempo 
determinado. 
El niño logro llevar con la 
mano derecha un vaso con 
agua sobre una línea 







Trabaja en equipo. El niño no trabaja en 
equipo. 
El niño trabaja con 
dificultad en equipo. 
El niño logro trabajar en 
equipo. 
Comparte su material de 
trabajo con sus 
compañeros.  
El niño no comparte su 
material de trabajo con 
sus compañeros. 
El niño comparte su 
material de trabajo con 
dificultad con sus 
compañeros. 
El niño logro compartir su 
material de trabajo con sus 
compañeros. 
Respeta el espacio de sus 
compañeros.  
El niño no respeta el 
espacio de sus 
compañeros. 
El niño respeta con 
dificultad el espacio 
de sus compañeros. 
El niño logro respetar el 
espacio de sus 
compañeros. 
Respeta los turnos de sus 
compañeros. 
El niño no respeta los 
turnos de sus 
compañeros. 
El niño respeta con 
dificultad los turnos de 
sus compañeros. 
El niño logro respetar los 
turnos de sus compañeros. 
Conducta.  Respeta las indicaciones 
de su maestra al realizar 
un circuito psicomotor. 
El niño no respeta las 
indicaciones de su 
maestra al realizar un 
circuito psicomotor. 
El niño respeta con 
dificultad las 
indicaciones de su 
maestra al realizar un 
circuito psicomotor. 
El niño logro respetar las 
indicaciones de su maestra 
al realizar un circuito 
psicomotor. 
Se sienta en el lugar que 
le indico su maestra. 
El niño no se sienta en 
el lugar que le indico 
su maestra. 
El niño se sienta con 
dificultad  en el lugar 
que le indico su 
maestra. 
El niño logro sentarse  en 
el lugar que le indico su 
maestra. 
Guarda sus materiales, 
después de trabajar el 
circuito psicomotor. 
El niño no guarda sus 
materiales, después de 
trabajar el circuito 
psicomotor. 
El niño guarda sus 
materiales, con 
dificultad después de 
trabajar el circuito 
psicomotor. 
El niño logro guardar sus 
materiales, después de 





Camina de puntillas 
hacia adelante.  
El niño no camina de 
puntillas hacia 
adelante. 
El niño camina con 
dificultad  de puntillas 
hacia adelante. 
El niño logro caminar de 
puntillas hacia adelante. 
Camina de puntillas 
hacia atrás. 
El niño no camina de 
puntillas hacia atrás. 
El niño camina con 
dificultad de puntillas 
hacia atrás. 
El niño logro caminar de 
puntillas hacia atrás. 
Camina de talón hacia 
adelante. 
El niño no camina de 
talón hacia adelante. 
El niño camina con 
dificultad de talón 
hacia adelante. 
El niño logro caminar de 
talón hacia adelante. 
Camina de talón hacia 
atrás.  
El niño no camina de 
talón hacia atrás. 
El niño camina con 
dificultad de talón 
hacia atrás. 
El niño logro caminar de 
talón hacia atrás. 
Salta hacia adelante con 
los dos pies. 
El niño no salta hacia 
adelante con los dos 
pies. 
El niño salta con 
dificultad hacia 
adelante con los dos 
pies. 
El niño logro saltar hacia 
adelante con los dos pies. 
Salta hacia adelante con 
un pie. 
El niño no salta hacia 
adelante con un pie. 
El niño salta con 
dificultad hacia 
adelante con un pie. 
El niño logro saltar hacia 
adelante con un pie. 
Salta hacia atrás con un 
pie. 
El niño no salta hacia 
atrás con un pie. 
El niño salta con 
dificultad hacia atrás 
con un pie. 
El niño logro saltar hacia 
atrás con un pie. 
Salta hacia adelante con 
los dos pies. 
El niño no salta hacia 
adelante con los dos 
pies. 
El niño salta  con 
dificultad hacia 
adelante con los dos 
pies. 
El niño logro saltar hacia 




Salta hacia atrás con los 
dos pies. 
El niño no salta hacia 
atrás con los dos pies. 
El niño salta con 
dificultad hacia atrás 
con los dos pies. 
El niño logro saltar hacia 
atrás con los dos pies. 
Rueda en un espacio 
determinado. 
El niño no rueda en un 
espacio determinado. 
El niño rueda con 
dificultad en un 
espacio determinado. 
El niño logro rueda en un 
espacio determinado. 
Corre en un espacio 
determinado. 
El niño no corre en un 
espacio determinado. 
El niño corre con 
dificultad en un 
espacio determinado. 
El niño logro correr en un 
espacio determinado. 
Repta en un espacio 
determinado. 
El niño no repta en un 
espacio determinado. 
El niño repta con 
dificultad en un 
espacio determinado. 
El niño logro reptar en un 
espacio determinado. 
Realiza cuadrupedia baja 
en un espacio 
determinado. 
El niño no realiza 
cuadrupedia baja en 
un espacio 
determinado. 
El niño realiza 
cuadrupedia baja con 
dificultad en un 
espacio determinado. 
El niño logro realizar 
cuadrupedia baja en un 
espacio determinado. 
Realiza cuadrupedia alta 
en un tiempo 
determinado. 
El niño no realiza 
cuadrupedia alta en un 
tiempo determinado. 
El niño realiza 
cuadrupedia alta con 
dificultad en un 
tiempo determinado. 
El niño logro realizar 





Se sostiene en el 
pasamanos sin dificultad. 
El niño no se sostiene 
en el pasamanos sin 
dificultad. 
El niño se sostiene con 
dificultad en el 
pasamanos sin 
dificultad. 
El niño logro sostenerse en 
el pasamanos sin 
dificultad. 
Realiza sentadillas.  El niño no realiza 
sentadillas. 
El niño realiza con 
dificultad sentadillas. 
El niño logro realizar 
sentadillas. 
Realiza sentadillas con 
las manos hacia adelante. 
El niño no realiza 
sentadillas con las 
manos hacia adelante. 
El niño realiza con 
dificultad sentadillas 
con las manos hacia 
adelante. 
El niño logro realizar 
sentadillas con las manos 
hacia adelante. 
Realiza sentadillas con 
un objeto en la mano. 
El niño no realiza 
sentadillas con un 
objeto en la mano. 
El niño realiza 
sentadillas con 
dificultad con un 
objeto en la mano. 
El niño logro realizar 
sentadillas con un objeto 
en la mano. 
Realiza volantines sobre 
una colchoneta. 
El niño no realiza 
volantines sobre una 
colchoneta. 
El niño realiza 
volantines sobre una 
colchoneta. 
El niño logro realizar 
volantines sobre una 
colchoneta. 
Gira usando el hula hula. El niño no gira usando 
el hula hula. 
El niño gira usando el 
hula hula. 
El niño logro girar usando 




lanzamiento de una 
pelota.  
El niño no recepciona 
el lanzamiento de una 
pelota. 
El niño recepciona el 
lanzamiento de una 
pelota. 
El niño logro recepcionar 
el lanzamiento de una 
pelota. 
Recepciona el 
lanzamiento de una 
pelota con un cono. 
El niño no recepciona 
el lanzamiento de una 
pelota con un cono. 
El niño recepciona el 
lanzamiento de una 
pelota con un cono. 
El niño logro recepcionar 
el lanzamiento de una 
pelota con un cono. 
Lanza la pelota con la 
mano derecha. 
El niño no lanza la 
pelota con la mano 
derecha. 
El niño lanza la pelota 
con la mano derecha. 
El niño logro lanzar la 
pelota con la mano 
derecha. 
lanza una pelota con la 
mano izquierda. 
el niño no lanza una 
pelota con la mano 
izquierda. 
el niño lanza una 
pelota con la mano 
izquierda. 
el niño logro lanzar una 





Lanza la pelota 
intercalando sus manos 
(derecha- izquierda) 
El niño no lanza la 
pelota intercalando sus 
manos (derecha- 
izquierda) 




El niño logro lanzar la 
pelota intercalando sus 
manos (derecha- 
izquierda) 
Patea el balón 
libremente. 
El niño no patea el 
balón libremente. 
El niño patea el balón 
libremente. 
El niño logro patear el 
balón libremente. 
Patea el balón hacia el 
arco. 
El niño no patea el 
balón hacia el arco. 
El niño patea el balón 
hacia el arco. 
El niño logro patear el 
balón hacia el arco. 
 
Escala valorativa de lectoescritura 
N° ITEMS 
 







                      DIMENSIÓN 1: ESCRITURA        ESCALA DE VALORACIÓN 
01 Da dos palmadas al oír el sonido /m/ INICIO PROCESO LOGRO 
02 Da una palmada al oír el sonido /n/ INICIO PROCESO LOGRO 
03 Mueve  una mano al oír el sonido /t/ INICIO PROCESO LOGRO 
04 Mueve  dos manos al oír el sonido /d/ INICIO PROCESO LOGRO 
05 Diferencia el sonido inicial de una palabra. INICIO PROCESO LOGRO 
06 Diferencia el sonido medio de una palabra. INICIO PROCESO LOGRO 
07 Diferencia el sonido final de una palabra. INICIO PROCESO LOGRO 
08 Discrimina la diferencia del sonido inicial de dos palabras. INICIO PROCESO LOGRO 
09 Reconoce palabras iguales. INICIO PROCESO LOGRO 
10 Reconoce palabras que tengan el mismo sonido silábico inicial INICIO PROCESO LOGRO 
11 Reconoce palabras que tengan el mismo sonido silábico final. INICIO PROCESO LOGRO 
12 Reconoce palabras que  riman. INICIO PROCESO LOGRO 
13 Reconoce palabras que no riman INICIO PROCESO LOGRO 
14 Reconoce la cantidad de silabas que tiene una palabra. INICIO PROCESO LOGRO 
15 Reconoce la letra que falta, en una palabra.    INICIO PROCESO LOGRO 
16 Reconoce las palabras largas. INICIO PROCESO LOGRO 
17 Reconoce las palabras cortas. INICIO PROCESO LOGRO 
18 Conoce la cantidad de consonantes que tiene su nombre. INICIO PROCESO LOGRO 
19 Conoce la cantidad de vocales que tiene su nombre INICIO PROCESO LOGRO 
20 Conoce la cantidad de letras que tiene su nombre. INICIO PROCESO LOGRO 
21 Decodifica la palabra en una etiqueta. INICIO PROCESO LOGRO 
DIMENSIÓN 2: LENGUAJE  ESCALA DE VALORACIÓN 
22 Describe una lámina de animales. INICIO PROCESO LOGRO 
23 Recita un trabalenguas. INICIO PROCESO LOGRO 
24 Recita una canción. INICIO PROCESO LOGRO 
25 Nombra los personajes de un cuento. INICIO PROCESO LOGRO 
26 Cuenta un acontecimiento importante. INICIO PROCESO LOGRO 




28 Hace uso de trazos para rotular objetos (silla, mesa, pizarra). INICIO PROCESO LOGRO 
29 Hace uso de trazos para escribir una adivinanza. INICIO PROCESO LOGRO 
30 Hace uso de trazos para crear una historia. (se le muestra tarjeta de imágenes).  PROCESO LOGRO 
DIMENSIÓN 3: LECTURA  ESCALA DE VALORACIÓN 
31 Menciona el nombre del animal que se le muestra en una imagen. INICIO PROCESO LOGRO 
32 Menciona las diferencias entre un gato y un perro.   INICIO PROCESO LOGRO 
33 Menciona el nombre correcto de los cuerpos geométricos. INICIO PROCESO LOGRO 
34 Identifica la imagen que inicia con la vocal A INICIO PROCESO LOGRO 
35 Identifica la imagen que inicia con la vocal E INICIO PROCESO LOGRO 
36 Identifica la imagen que inicia con la vocal I INICIO PROCESO LOGRO 
37 Identifica la imagen que inicia con la vocal O INICIO PROCESO LOGRO 
38 Identifica la imagen que inicia con la vocal U INICIO PROCESO LOGRO 
39 Identifica la imagen que inicia con la consonante M INICIO PROCESO LOGRO 
40 Identifica la imagen que inicia con la consonante P INICIO PROCESO LOGRO 
41 Identifica la imagen que inicia con la consonante S INICIO PROCESO LOGRO 
42 Identifica la imagen que inicia con la sílaba ME INICIO PROCESO LOGRO 
43 Identifica la imagen que inicia con la sílaba PI INICIO PROCESO LOGRO 
44 Identifica la imagen que inicia con la sílaba SO INICIO PROCESO LOGRO 
45 Identifica la imagen que tenga el sonido MO INICIO PROCESO LOGRO 
46 Identifica la imagen que tenga el sonido PU INICIO PROCESO LOGRO 
47 Identifica la imagen que tenga el sonido SI INICIO PROCESO LOGRO 
48 Identifica las silabas sueltas, para formar una palabra. INICIO PROCESO LOGRO 
49 Identifica la relación que tiene cada palabra (tuna, pera, melón) INICIO PROCESO LOGRO 
50 Identifica la relación que tiene cada palabra (mono, sapo, león). INICIO PROCESO LOGRO 
51 Identifica la palabra que no tiene relación (dado, pelota, ludo, mamá). INICIO PROCESO LOGRO 
52 Identifica la palabra que no tiene relación (tomate, apio, poro, puma). INICIO PROCESO LOGRO 
53 Identifica la respuesta de una adivinanza. INICIO PROCESO LOGRO 
54 Identifica el sinónimo de la palabra carro INICIO PROCESO LOGRO 
55 Identifica el sinónimo de la palabra lentes INICIO PROCESO LOGRO 
 
Escala descriptiva de lectoescritura 
Indicadores Ítems 
 
Inicio  Proceso Logro 
Discriminac
ión de los 
fonemas.  
Da dos palmadas al oír el 
sonido /m/ 
El niño no da dos 
palmadas al oír el 
sonido /m/ 
El niño da dos palmadas 
con dificultad  al oír el 
sonido /m/ 
El niño logro dar dos 
palmadas al oír el sonido 
/m/ 
Da una palmada al oír el 
sonido /n/ 
El niño no da una 
palmada al oír el 
sonido /n/ 
El niño da una palmada 
con dificultad  al oír el 
sonido /n/ 
El niño logro dar una 
palmada al oír el sonido 
/n/ 
Mueve  una mano al oír 
el sonido /t/ 
El niño no mueve  una 
mano al oír el sonido 
/t/ 
El niño mueve  una 
mano con dificultad  al 
oír el sonido /t/ 
El niño logro mover  una 




Mueve  dos manos al oír 
el sonido /d/ 
El niño no mueve  dos 
manos al oír el sonido 
/d/ 
El niño mueve  dos 
manos con dificultad  al 
oír el sonido /d/ 
El niño logro mover  dos 
manos al oír el sonido /d/ 
Diferencia el sonido 
inicial de una palabra. 
El niño no diferencia 
el sonido inicial de una 
palabra. 
El niño diferencia con 
dificultad  el sonido 
inicial  de una palabra. 
El niño logro diferenciar 
el sonido inicial de una 
palabra. 
Diferencia el sonido 
medio de una palabra. 
El niño no diferencia 
el sonido medio de una 
palabra. 
El niño diferencia con 
dificultad  el sonido 
medio de una palabra. 
El niño logro diferenciar 
el sonido medio de una 
palabra. 
Diferencia el sonido 
final de una palabra. 
El niño no diferencia 
el sonido final de una 
palabra. 
El niño diferencia con 
dificultad  el sonido final 
de una palabra. 
El niño logro diferenciar 
el sonido final de una 
palabra. 
Discrimina la diferencia 
del sonido inicial de dos 
palabras. 
El niño no discrimina 
la diferencia del 
sonido inicial de dos 
palabras. 
El niño discrimina con 
dificultad  la diferencia 
del sonido inicial de dos 
palabras. 
El niño logro 
discriminar la diferencia 
del sonido inicial de dos 
palabras. 
Reconocimi




El niño no reconoce 
palabras iguales. 
El niño reconoce con 
dificultad  palabras 
iguales. 
El niño logro reconocer 
palabras iguales. 
Reconoce palabras que 
tengan el mismo sonido 
silábico inicial 
El niño no reconoce 
palabras que tengan el 
mismo sonido silábico 
inicial 
El niño reconoce con 
dificultad  palabras que 
tengan el mismo sonido 
silábico inicial 
El niño logro reconocer 
palabras que tengan el 
mismo sonido silábico 
inicial 
Reconoce palabras que 
tengan el mismo sonido 
silábico final. 
El niño no reconoce 
palabras que tengan el 
mismo sonido silábico 
final. 
El niño reconoce con 
dificultad  palabras que 
tengan el mismo sonido 
silábico final. 
El niño logro reconocer 
palabras que tengan el 
mismo sonido silábico 
final. 
Reconoce palabras que  
riman. 
El niño no reconoce 
palabras que  riman. 
El niño reconoce con 
dificultad  palabras que  
riman. 
El niño logro reconocer 
palabras que  riman. 
Reconoce palabras que 
no riman 
El niño no reconoce 
palabras que no riman 
El niño reconoce con 
dificultad  palabras que 
no riman 
El niño logro reconocer 
palabras que no riman 
Reconoce la cantidad de 
silabas que tiene una 
palabra. 
El niño no reconoce la 
cantidad de silabas 
que tiene una palabra. 
El niño reconoce con 
dificultad  la cantidad de 
silabas que tiene una 
palabra. 
El niño logro reconocer 
la cantidad de silabas 
que tiene una palabra. 
Reconoce la letra que 
falta, en una palabra.    
El niño no reconoce la 
letra que falta, en una 
palabra.    
El niño reconoce con 
dificultad la letra que 
falta, en una palabra.    
El niño logro reconocer 
la letra que falta, en una 
palabra.    
Reconoce las palabras 
largas. 
El niño no reconoce 
las palabras largas. 
El niño reconoce con 
dificultad  las palabras 
largas. 
El niño logro reconocer 
las palabras largas. 
Reconoce las palabras 
cortas. 
El niño no reconoce 
las palabras cortas. 
El niño reconoce con 
dificultad  las palabras 
cortas. 
El niño logro reconocer 
las palabras cortas. 
Decodificac
ión de las 
palabras.  
Conoce la cantidad de 
consonantes que tiene su 
nombre. 
El niño no conoce la 
cantidad de 
consonantes que tiene 
su nombre. 
El niño conoce con 
dificultad  la cantidad de 
consonantes que tiene su 
nombre. 
El niño logro conocer la 
cantidad de consonantes 
que tiene su nombre. 
Conoce la cantidad de 
vocales que tiene su 
nombre 
El niño no conoce la 
cantidad de vocales 
que tiene su nombre 
El niño conoce con 
dificultad  la cantidad de 
vocales que tiene su 
nombre 
El niño logro conocer la 
cantidad de vocales que 




Conoce la cantidad de 
letras que tiene su 
nombre. 
El niño no conoce la 
cantidad de letras que 
tiene su nombre. 
El niño conoce con 
dificultad  la cantidad de 
letras que tiene su 
nombre. 
El niño logro conocer la 
cantidad de letras que 
tiene su nombre. 
Decodifica la palabra en 
una etiqueta. 
El niño no decodifica 
la palabra en una 
etiqueta. 
El niño decodifica con 
dificultad  la palabra en 
una etiqueta. 
El niño logro 




Describe una lámina de 
animales. 
El niño no describe 
una lámina de 
animales. 
El niño describe con 
dificultad  una lámina de 
animales. 
El niño logro describir 
una lámina de animales. 
Recita un trabalenguas. El niño no recita un 
trabalenguas. 
El niño recita con 
dificultad  un 
trabalenguas. 
El niño logro recitar un 
trabalenguas. 
Recita una canción. El niño no recita una 
canción. 
El niño recita con 
dificultad  una canción. 
El niño logro recitar una 
canción. 
Nombra los personajes 
de un cuento. 
El niño no nombra los 
personajes de un 
cuento. 
El niño nombra con 
dificultad  los personajes 
de un cuento. 
El niño logro nombrar 





El niño no cuenta un 
acontecimiento 
importante. 
El niño cuenta con 
dificultad  un 
acontecimiento 
importante. 





Hace uso de trazos para 
escribir su nombre. 
El niño no hace uso de 
trazos para escribir su 
nombre. 
El niño hace uso  de 
trazos con dificultad  
para escribir su nombre. 
El niño logro hacer uso 
de trazos para escribir su 
nombre. 
Hace uso de trazos para 
rotular objetos (silla, 
mesa, pizarra). 
El niño no hace uso de 
trazos para rotular 
objetos (silla, mesa, 
pizarra). 
El niño hace uso de 
trazos con dificultad  
para rotular objetos 
(silla, mesa, pizarra). 
El niño logro hacer uso 
de trazos para rotular 
objetos (silla, mesa, 
pizarra). 
Hace uso de trazos para 
escribir una adivinanza. 
El niño no hace uso de 
trazos para escribir 
una adivinanza. 
El niño hace uso de 
trazos con dificultad  
para escribir una 
adivinanza. 
El niño logro hacer uso 
de trazos para escribir 
una adivinanza. 
Hace uso de trazos para 
crear una historia. (se le 
muestra tarjeta de 
imágenes). 
El niño no hace uso de 
trazos para crear una 
historia. (se le muestra 
tarjeta de imágenes). 
El niño hace uso de 
trazos con dificultad 
para crear una historia. 
(se le muestra tarjeta de 
imágenes). 
El niño logro hacer uso 
de trazos para crear una 
historia. (se le muestra 




Menciona el nombre del 
animal que se le muestra 
en una imagen. 
El niño no menciona el 
nombre del animal que 
se le muestra en una 
imagen. 
El niño menciona con 
dificultad  el nombre del 
animal que se le muestra 
en una imagen. 
El niño logro mencionar 
el nombre del animal 
que se le muestra en una 
imagen. 
Menciona las 
diferencias entre un gato 
y un perro.   
El niño no menciona 
las diferencias entre 
un gato y un perro.   
El niño menciona con 
dificultad las diferencias 
entre un gato y un perro.   
El niño logro mencionar 
las diferencias entre un 
gato y un perro.   
Menciona el nombre 
correcto de los cuerpos 
geométricos. 
El niño no menciona el 
nombre correcto de los 
cuerpos geométricos. 
El niño menciona con 
dificultad el nombre 
correcto de los cuerpos 
geométricos. 
El niño logro mencionar 
el nombre correcto de 
los cuerpos geométricos. 
Identifica la imagen que 
inicia con la vocal a 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la vocal a 
El niño identifica con 
dificultad la imagen que 
inicia con la vocal a 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la vocal a 
Identifica la imagen que 
inicia con la vocal e 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la vocal e 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la vocal e 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 




Identifica la imagen que 
inicia con la vocal i 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la vocal i 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la vocal i 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la vocal i 
Identifica la imagen que 
inicia con la vocal o 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la vocal o 
El niño identifica con 
dificultad la imagen que 
inicia con la vocal o 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la vocal o 
Identifica la imagen que 
inicia con la vocal u 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la vocal u 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la vocal u 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la vocal u 
Identifica la imagen que 
inicia con la consonante 
m 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la consonante m 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la consonante 
m 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la consonante m 
Identifica la imagen que 
inicia con la consonante 
p 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la consonante p 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la consonante 
p 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la consonante p 
Identifica la imagen que 
inicia con la consonante 
s 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la consonante s 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la consonante 
s 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la consonante s 
Identifica la imagen que 
inicia con la sílaba me 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la sílaba me 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la sílaba me 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la sílaba me 
Identifica la imagen que 
inicia con la sílaba pi 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la sílaba pi 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la sílaba pi 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la sílaba pi 
Identifica la imagen que 
inicia con la sílaba so 
El niño no identifica la 
imagen que inicia con 
la sílaba so 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
inicia con la sílaba so 
El niño logro identificar 
la imagen que inicia con 
la sílaba so 
Identifica la imagen que 
tenga el sonido mo 
El niño no identifica la 
imagen que tenga el 
sonido mo 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
tenga el sonido mo 
El niño logro identificar 
la imagen que tenga el 
sonido mo 
Identifica la imagen que 
tenga el sonido pu 
El niño no identifica la 
imagen que tenga el 
sonido pu 
El niño identifica con 
dificultad  la imagen que 
tenga el sonido pu 
El niño logro identificar 
la imagen que tenga el 
sonido pu 
Identifica la imagen que 
tenga el sonido si 
El niño no identifica la 
imagen que tenga el 
sonido si 
El niño identifica con 
dificultad la imagen que 
tenga el sonido si 
El niño logro identificar 
la imagen que tenga el 
sonido si 
Identifica las silabas 
sueltas, para formar una 
palabra. 
El niño no identifica 
las silabas sueltas, 
para formar una 
palabra. 
El niño identifica con 
dificultad  las silabas 
sueltas, para formar una 
palabra. 
El niño logro identificar 
las silabas sueltas, para 




Identifica la relación que 
tiene cada palabra (tuna, 
pera, melón) 
El niño no identifica la 
relación que tiene cada 
palabra (tuna, pera, 
melón) 
El niño identifica con 
dificultad  la relación 
que tiene cada palabra 
(tuna, pera, melón) 
El niño logro identificar 
la relación que tiene 
cada palabra (tuna, pera, 
melón) 
Identifica la relación que 
tiene cada palabra 
(mono, sapo, león). 
El niño no identifica la 
relación que tiene cada 
palabra (mono, sapo, 
león). 
El niño identifica con 
dificultad  la relación 
que tiene cada palabra 
(mono, sapo, león). 
El niño logro identificar 
la relación que tiene 
cada palabra (mono, 
sapo, león). 
Identifica la palabra que 
no tiene relación (dado, 
pelota, ludo, mamá). 
El niño no identifica la 
palabra que no tiene 
relación (dado, pelota, 
ludo, mamá). 
El niño identifica con 
dificultad la palabra que 
no tiene relación (dado, 
pelota, ludo, mamá). 
El niño logro identificar 
la palabra que no tiene 





Identifica la palabra que 
no tiene relación 
(tomate, apio, poro, 
puma). 
El niño no identifica la 
palabra que no tiene 
relación (tomate, apio, 
poro, puma). 
El niño identifica con 
dificultad  la palabra que 
no tiene relación 
(tomate, apio, poro, 
puma). 
El niño logro identificar 
la palabra que no tiene 
relación (tomate, apio, 
poro, puma). 
Identifica la respuesta de 
una adivinanza. 
El niño no identifica la 
respuesta de una 
adivinanza. 
El niño identifica con 
dificultad  la respuesta 
de una adivinanza. 
El niño logro identificar 
la respuesta de una 
adivinanza. 
Identifica el sinónimo de 
la palabra carro 
El niño no identifica el 
sinónimo de la palabra 
carro 
El niño identifica con 
dificultad  el sinónimo 
de la palabra carro 
El niño logro identificar 
el sinónimo de la palabra 
carro 
Identifica el sinónimo de 
la palabra lentes 
El niño no identifica el 
sinónimo de la palabra 
lentes 
El niño identifica con 
dificultad  el sinónimo 
de la palabra lentes 
El niño logro identificar 



















Anexo 04. Matriz de consistencia  









MÉTODO Y DISEÑO  POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TÉCNICAS E  
INSTRUMENTO 
Problema general 
¿De qué manera la 
psicomotricidad se relaciona en 
la lectoescritura en los niños de 5 
años de la I.E.I N° 461 
“Medallita Milagrosa” – Huaura- 
2019?, 
Problemas Específicos 
-¿De qué manera el desarrollo 
Cognitivo de la psicomotricidad 
se relaciona con la lectoescritura 
en los niños de 5 años de la I.E.I. 
N° 461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura-2019? 
- ¿De qué manera el desarrollo 
Socio Afectivo de la 
psicomotricidad se relaciona con 
la lectoescritura en los niños de 5 
años de la I.E.I N° 461 
“Medallita Milagrosa” – 
Huaura– 2019?   
- ¿De qué manera el desarrollo 
Motor de la psicomotricidad se 
relaciona con la lectoescritura en 
los niños de 5 años de la I.E.I N° 
461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura- 2019? 
Objetivo General 
Determinar la relación de la 
psicomotricidad y la 
lectoescritura en los niños de 5 
años de la I.E.I N° 461 “Medallita 
Milagrosa” – Huaura- 2019 
Objetivos 
Específicos 
- Determinar el desarrollo 
Cognitivo de la psicomotricidad 
se relaciona con la lectoescritura 
en los niños de 5 años de la I.E.I 
N° 461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura– 2019 
 
- Especificar el desarrollo Socio 
Afectivo de la psicomotricidad se 
relaciona con la lectoescritura en 
los niños de 5 años de la I.E.I N° 
461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura– 2019. 
 
- Determinar el desarrollo Motor 
de la psicomotricidad se relaciona 
con la lectoescritura en los niños 
de 5 años de la I.E.I N° 461 
“Medallita Milagrosa” – Huaura– 
2019 
General 
Existe una relación en la psicomotricidad 
con la lectoescritura en los niños de 5 años 
de la I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura – 2019 
Específicas 1: 
- Existe una relación del desarrollo 
Cognitivo de la psicomotricidad con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la 




- Existe una relación del desarrollo Socio 
Afectivo de la psicomotricidad con la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la 
I.E.I N° 461 “Medallita Milagrosa” – 
Huaura- 2019. 
Específicas 3: 
- Existe una relación del desarrollo Motor 
de la psicomotricidad con la lectoescritura 
en los niños de 5 años de la I.E.I N° 461 






























Esquema de Diseño: 
 
Población: 
La población en la 
siguiente 
investigación será 
de 90 niños de 5 






Se ha decidido 
tomar como muestra 
en la investigación 
al total de alumnos 
de la población, es 
decir 90 estudiantes 
de 5 años de la I.E.I 






















































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
